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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá realizací stavebních úprav hlavní budovy Domova pro 
seniory Plave. Tyto úpravy pedstavují pedevším rekonstrukci vnitních prostor, 
pokoj klient a zázemí personálu, ale i pilehlého okolí budovy. Veškeré práce budou 
probíhat za plného provozu zaízení. Zohlednní tohoto faktoru v organizaci výstavby je 
hlavním pedmtem této diplomové práce, která zahrnuje zejména asový, prostorový a 
finanní plán stavby, návrh zaízení staveništ, návrh strojní sestavy, technologický 
postup, bezpenostní opatení, a potebu zdroj. 
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Precis 
This thesis deals with  reconstruction of the home for the elderly Plave main building. 
These reconstruction is primarily interior renovation, the rooms of clients and staff 
facilities, but also the surrounding of the building. All work will be in full operation. 
Consideration of this factor in the organization of construction is the main subject of 
this thesis, which shall include traffic contexts, costing, budget, time schedule, 
equipment of construction site, construction machinery, technology procedure, 
occupational safety and resources. 
Keywords 
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1. ÚVOD 
Pedmtem mé diplomové práce je realizace stavebních úprav hlavní budovy Domova 
pro seniory Plave. Tžištm této práce je zohlednní faktu, že celá rekonstrukce bude 
probíhat za plného provozu tohoto zaízení, emuž se musí pizpsobit celková 
organizace a rozvržení stavebních prací takovým zpsobem, aby byl maximáln
zmírnn negativní dopad rekonstrukce na klienty zaízení.  
Za tím úelem byly taky vypracovány tabulka a schéma pesunu klient bhem prací 
v rámci druhého a tetího podlaží, která rozšiuje a upesuje asový harmonogram.
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2.1. Identifikaní údaje stavby 
Název stavby: 
Stavební úpravy hlavní budovy Domov pro seniory Plave
Místo stavby: 
Plave 1, 
671 32 Plave
Kraj: 
Jihomoravský kraj 
Parcely dotené stavbou: 
St.2 
Katastrální území: 
Plave
Termín zahájení stavby: 
1. 2. 2012 
Termín dokonení stavby: 
6. 12. 2012 
Cena stavby:  
26 246 487 K
2.2. Hlavní úastníci výstavby 
Investor: 
Domov pro seniory Plave
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo námstí 3/5 
601 82 Brno 
Projektant: 
AC - Projekt 
Ing. Petr Andrš 
Dobšická 3545/12 
67182 Znojmo 
Zhotovitel: 
Bc. Karel erný 
Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební 
Veveí 331/95 
602 00 Brno 
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2.3. lenní na stavební objekty 
SO 01 - Hlavní budova 
SO 02 - Pípojka NN a veejné osvtlení 
SO 03 - Zpevnné plochy  
2.4. Stavebn architektonické ešení stavby 
2.4.1. Hlavní budova 
2.4.1.1.   Architektonicko-urbanistické ešení stavby 
Stávající plocha s objektem se nachází v „zámeckém areálu“ uprosted obce. Jedná se o 
hlavní budovu bývalého zámku, tykídlý objekt, ásten podsklepený se sedlovými 
stechami. 
Rekonstrukce objektu vychází ze závr stavebn historického przkumu, z doporuení 
pro obnovu a rekonstrukci. Cílem rekonstrukce je ponechat domu jeho nynjší podobu 
zárove s modernizací vnitního prostoru a výmnou vnitních elektroinstalací a 
rozvod vody a kanalizace. Vnitní dispozice se bude mnit pouze minimáln, nová 
kapacita zaízení je 52 klient, ímž dojde k mírnému poklesu oproti pvodnímu stavu. 
Ve dvoe se provede nová ležatá splašková a deš	ová kanalizace, povrch bude nov
pedláždn s uritým podílem zelených ploch u stávající kašny a osazením laviek pro 
odpoinek. Dvr bude odvodnn deš	ovou vpustí a odvodovacími kanálky s mížkou.  
Hmota budovy bude zachována beze zmny, stejn tak i tvar a objem stechy. Krytina 
zstane stávající s ástenou výmnou a doplnním, souasn bude provedena ástená 
výmna klempíských výrobk v míst pechodu dvorních nadstešních žlab do 
svislých odpadních rour ze stechy. Stávající komíny nad stechou jsou ventilaní od 
kuchyn a z plynové kotelny. Ostatní komíny jsou zrušeny a ukoneny na pd pod 
stechou a nebudou obnovovány nad stešní rovinou. Na steše do nádvoí je navržen 
nový komín, do kterého se schová vyústní vzduchotechnického potrubí z umýváren a 
sociálních zaízení. 
Vnjší prelí bude zachováno ve stávající podob, ímsy, korunní ímsa a lizény 
zstanou zachovány. Na fasádách bude provedena výmna oken vetn plechových 
parapet, vstupní vrata zstanou zachována. Jedním z mála zásah do vnjšího vzhledu 
bude prolomení nového dveního otvoru v míst stávajícího okna v jihozápadním kídle 
pro zásobování sklad kuchyn. V jihozápadním kídle se nacházejí dv terasy, u obou 
dojde k odstranní stávajícího plechového zastešení a u vtší z nich bude nahrazeno 
zastešením novým. 
Rovnž dvorní prelí zstane zachováno, dojde k výmnám výplní otvor vetn
parapet, obnov klempíských svod a jejich zaústní do kanalizace. 
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2.4.1.2.   Technické ešení 
Zemní práce pedstavují výkopy pro nové inženýrské sít – elektropípojku, kanalizaci 
vedenou pes nádvoí a kanalizaci vedenou kolem severovýchodního kídla. ást 
výkopových prací bude provádna v asfaltových plochách. Pro zpevnné plochy bude 
provedeno odebrání zeminy v tl. 300 mm pro vytvoení zhutnného podloží pod 
zámkovou dlažbu.
Do bouracích prací spadá pedevším bourání stávajících píek, bourání nových otvor
a rozšiování stávajících a bourání zdiva pro vytvoení nik. Konkrétní bourací práce 
jsou blíže specifikovány v technologickém pedpisu pro bourací práce. 
Do základ budovy nebude nijak zasahováno. 
V budov nebudou realizovány žádné nové svislé nosné konstrukce mimo dozdívky, 
vyzdívky, a pizdívky okenních a dveních otvor. Vyzdívky jsou navrženy z tvárnic 
Porotherm a Supertherm a menších plných cihel. Píky v místnostech tvoících 
hygienické zázemí, sprchy a WC jsou navrženy z píkovek Ytong, zbylé píky 
v pokojích jsou navrženy suchou technologií jako sádrokartonové konstrukce. 
Nosné stropní konstrukce, a	 klenby i ploché stropy, zstanou zachovány a nebude do 
nich nijak zasahováno mimo polovinu stropu nad místností . 2.26 a 2.30, kde je nutná 
výmna stávajícího devného stropu za nový nespalný, kvli jeho nízké únosnosti a 
nebezpeí zavlhání pi provozu nového sociálního zaízení v tchto prostorách. Strop je 
navržen z keramických vložek ukládaných do KP trámc s železobetonovou deskou. 
Nov vzniklé prvlaky budou provedeny z válcovaných I profil vkládaných z obou 
stran do vybourávané stny. Ped vytvoením prvlak je teba zesílit nadpraží oken. U 
místností se sprchami a sociálních zaízení bude snížen strop sádrokartonovým 
podhledem 
U hlavního vnitního schodišt z 1NP do 3NP bude provedena výmna povrchu stup
ze stávajícího na PVC podlahovinu. Druhého vnitní zadní devné schodišt bude 
repasováno a znovu nateno a schodiš	ové stupn opateny povrchem z podlahoviny 
PVC. 
Venkovní schodišt vedoucí z terasy v severozápadním kídle bude po stupních 
rozebráno, opraveno a spolen s repasovaným zábradlím se osadí zpt. 
U sedlové stechy nedojde ke zmnám, pouze k výmn a doplnní pálené krytiny 
bobrovka. Na pd budovy je navržena tepeln izolaní vrstva s pekrytím 
mikroventilaní folií. Tepeln zaizolovány budou rovnž podlahy arkádových chodeb. 
Okenní otvory budou osazeny novými devenými kastlovými okny, které splují nejen 
tepeln technické požadavky, ale zárove i požadavky na památkovou ochranu objektu.  
Výpln dveních otvor mimo nov zbudovaných píek zstanou stávající, provede se 
však jejich repase a nové nátry. Nov budované vstupní dvee do pokoj jsou navrženy 
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ve stejném tvarosloví jako dvee stávající s rámovými devnými zárubnmi. Dvee do 
sprchových místností jsou navrženy se zárubnmi plechovými. 
Vnitní omítky na nových píkách budou vápenné, štukové, plstí hlazené. Stávající 
stropy budou po provedených elektroinstalaních pracích oškrabány od malby a 
peštukovány. Stávající štukové ozdoby strop a hebínky kleneb zstanou 
bezpodmínen zachovány. 
V místnostech 1.01, 1.02 a 1.10-1.14 v 1NP budou provedeny sananí omítky. 
V sociálních zaízeních, umývárnách a kuchykách a za všemi umyvadly v pokojích 
klient budou provedeny obklady z keramických obkladaek. V umývárnách, sprchách 
a na WC budou provedeny protiskluzné dlažby. 
Podlahy chodeb v 2NP a 3NP v arkádách budou upraveny na výšku v pokojích 
s drobnými rozdíly pro vyrovnání výškových rozdíl. Zvednutí podlahy bude provedeno 
suchou technologií, kdy se devné hranolky, mezi nimiž bude vložena tepelná izolace, 
rozvody vody a topení, zaklopí OSB deskami, na které bude po pestrkování položeno 
zátžové PVC. Souástí tchto výškových vyrovnání bude i použití ramp na chodbách. 
Zvednutí podlahy tímto zpsobem bude provedeno i v místnostech 3.03, 3.04 a 3.05. 
Podlahy v nových místnostech v 1NP budou vybrány a vybudovány nové se 
zaizolovanou betonovou podkladní vrstvou a keramickou dlažbou. 
2.4.2. Pípojka NN a veejné osvtlení 
2.4.2.1.   Pípojka NN 
Hlavní budova je v souasné dob napojena temi samostatnými kabely, pro napojení 
kuchyn, motorové rozvody a svtelné rozvody. Stávající pívody je nutné sjednotit 
v jeden pívod, který by bylo možné v pípad poteby vypnout. Bhem vnitní 
rekonstrukce dojde ke zrušení zastaralého dlení na svtelné a motorové rozvody. 
Souástí nového napojení bude i výmna hlavního rozvade.
 2.4.2.2.   Veejné osvtlení 
Ped zahájením prací bude provedena demontáž stávajícího veejného osvtlení. Nov
budované osvtlení bude pokrývat nové i stávající komunikace v okolí hlavní 
budovy.Ovládaní veejného osvtlení bude soumrakovým spínaem s možností 
asového omezení provozu. Stožárky budou umístny min. 80 cm od komunikací, 
vjezd apod. Pesné umístní osvtlovacích stožárku bude ureno po pesném vytýení 
stávajících inženýrských sítí. 
2.4.3 Zpevnné Plochy 
Zemní práce budou zahrnovat skrývku ornice v tlouš	ce 300 mm a odebrání zeminy pro 
možnost vytvoení podloží pro dlažbu. Ornice bude skladována na pozemku investora a 
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opt použita k úprav terénu kolem zpevnných ploch. Zbývající zemina bude odvezena 
na skládku. 
2.4.3.1  Zpevnné plochy pojíždné vozidly (362 m2) 
Ped jihozápadní ástí budovy, ve které je umístna kuchyn a sklady pro kuchy, bude 
zbudována zpevnná plocha umožující pojezd malých nákladních aut a dodávek. Takto 
má být vytvoena druhá pístupová cesta do sklad kuchyn. Zpevnná plocha kolem 
kašny má také umožnit poádání spoleenských akcí pro klienty domova. Zpevnná 
plocha bude ohraniena zahradním obrubníkem uloženým do betonového lože. 
Skladba zpevnné plochy pojíždné vozidly: 
- zámková dlažba obdélníková  tl.   60 mm 
- betonové lože    tl.   40 mm 
- štrkodr	 8-16 mm    tl.  100 mm 
- štrkodr	 16-32 mm    tl.  250 mm 
- štrkopísek 0-8 mm    tl.  100 mm 
- zhutnná plá
Zpevnná plocha bude ohraniena zahradním obrubníkem. 
2.4.3.2 Zpevnné plochy pochzí (155 m2) 
Kolem hlavní budovy bude zbudován chodník šíky 1,2 m umožující procházky 
klient a jízdu na kolekovém kesle. Chodník je ohranien zahradním obrubníkem 
uloženým do betonového lože. 
Skladba zpevnné plochy pochzí: 
- zámková dlažba obdélníková  tl.   60 mm 
- kladecí vrstva    tl.   40 mm 
- štrkodr	 8-16 mm    tl.  250 mm 
- štrkopísek 0-8 mm    tl.  100 mm 
- zhutnná plá
2.4.3.3 Zpevnné plochy v nádvoí 
Na stávající teracovou dlažbu navazují stavební otvory do jednotlivých místností. 
Nkteré vstupy jsou bezbariérové, proto bude nová dlažba kopírovat stávající výškovou 
úrove dlažby po obvodu budovy. Uprosted nádvoí budou zízeny plochy pro osázení 
okrasnými rostlinami. Plochy budou ohranieny kamennými obrubníky uloženými do 
betonového lože. Cesta mezi zelenými plochami tvoí kíž, který bude vydláždn 
štípanými žulovými kostkami. Nádvoí bude vydláždno kamennou dlažbou kladenou 
diagonáln. Podloubí bude také dláždno kamennou dlažbou, ale kladenou na vazbu, 
vodorovn s obvodovým zdivem objektu. 
Dlažba kamenná kladená diagonáln:  189 m2
Dlažba kamenná kladená na vazbu:  72 m2
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Dlažba z žulových kostek:   33 m2 
Skladba zpevnné plochy v nádvoí: 
- kamenná dlažba  tl.   40 mm 
- kladecí vrstva 0-4 mm tl.   40 mm 
- štrkopísek 4-8 mm  tl.  100 mm 
- štrkodr	 16-32 mm  tl.  250 mm 
- zhutnná plá
Skladba zpevnné plochy v nádvoí: 
- žulové kostky  tl.  50 mm 
- kladecí vrstva 0-4 mm tl.  30 mm 
- štrkopísek 4-8 mm  tl.  100 mm 
- štrkodr	 16-32 mm  tl.  250 mm 
- zhutnná plá
2.5. Charakteristika staveništ
ešená stavba Domova pro seniory Plave je situována v samotném centru obce Plave
v okrese Znojmo. Pro píjezd na staveništ bude využíván pístup z ulice Znojemská 
(silnice II. tídy 399) hlavní branou areálu. Možný je i píjezd zadní branou z ulice 
Bezí, který však pro úely stavby nebude využíván, pípadn bude ponechán pouze 
jako náhradní alternativa pro mimoádné situace. Prjezd areálem Domova pro seniory 
ke vjezdu na staveništ bude probíhat pouze po trase vyznaené ve výkresu zaízení 
staveništ (píloha . 4.3), ostatní komunikace budou využívány pro zásobování a 
provoz Domova pro seniory, jež nebude bhem rekonstrukce perušen. 
Staveništ bude piléhat na severozápadní stnu hlavní budovy Domova pro seniory a 
smrem od budovy se mírn svažuje. Staveništ bude po obvodu zabezpeeno 
oplocením Tempoline výšky 2,0 m s uzamykatelnou pístupovou bránou. Ohraniení 
staveništ je patrné z výkresu zaízení staveništ. 
V rámci píprav staveništ se nepedpokládá žádné kácení stávající vzrostlé zelen i 
jiných porost. Využívaná píjezdová komunikace je zpevnná, se zvláštním 
zpevováním plochy staveništ se (krom ploch pro uložení bunk zaízení staveništ) 
vzhledem k charakteru provádných prací nepoítá. 
V okolí pípadn pímo pes staveništ vedou sít technické infrastruktury: 
- Vedení elektrické energie 
- Vodovodní ad DN 35 
- Jednotná kanalizace 
- Deš	ová kanalizace 
- Plynovodní pípojka 
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V rámci zaízení staveništ bude pipojen staveništní rozvad, který bude sloužit k 
erpání elektrické energie na staveništi. Buky ZS pro hygienické úely budou doasn
napojeny na vodovodní pípojku DN 50, kanalizace bude doasn napojena na nov
budovanou splašková kanalizaci DN 200. K erpání technologické vody bude využit 
doasná vodovodní pípojka DN 50. 
2.6. Realizace hlavních prací, postup a organizace výstavby 
2.6.1.  Technologický postup bouracích prací  
- Druh bouracích prací na stavb: bourací práce pro vkládání prvlak do 
smíšeného a cihelného zdiva, vybourávání otvor pro dvení otvory, 
vybourávání píek, vybourávání okenních výplní, vybourávání podlah a další 
drobné bourací práce. 
- Ped zahájením prací v každé místnosti bude tento prostor vyklizen a místo 
bouracích prací bude opateno pomocnou konstrukcí (lešením). Toto lešení bude 
pokaždé ped zahájením prací pekontrolováno odpovdnou osobou zhotovitele. 
- Prostor, ve kterém budou bourací práce probíhat, musí být fyzicky zajištn proti 
vstupu osob, které nejsou povolané k pímému provádní bouracích prací a proti 
vstupu cizích osob. Nestaí pouze ohraniení daného prostoru a jeho oznaení, 
vzhledem k charakteru budovy a neperušenému provozu domova pro seniory je 
nutno tyto prostory zajistit i mechanicky (fyzicky) proti vniknutí. 
- Pi jakýchkoliv bouracích pracích je teba mít tyto práce materiálov
zabezpeeny (nosníky pro prvlaky, zdící materiály, atd.) tak, aby nedocházelo 
k perušování bouracích prací v jejich prbhu z dvodu nedostatku materiálu. 
- Dále musí dojít k przkumu bouraného zdiva, musí být proveno zajištní a 
trasa rozvod veškerých vnitních instalací. V pípad kolize trasy instalací s 
místem bouracích prací musí dojít k jejich odpojení, vyvšení, pípadn
peložení. Poté provede zodpovdná osoba zhotovitele rozdlení konkrétních 
prací a urení pracovník na jednotlivé práce vetn jejich pouení. 
- Zodpovdná osoba zhotovitele musí dbát na používání osobních ochranných 
pomcek (brýle - ochrana oí ped prachem a drobnými úlomky suti, 
respirátor/ochranná maska - ochrana ped prachem a drobnými ástekami suti, 
pracovní ochranné rukavice (ochrana ped odrkami rukou). 
- Vlastní bourací práce mohou zapoít až po pokynu vydaném zodpovdnou 
osobou zhotovitele, po kontrole bouracích pomcek, pomocných konstrukcí, 
materiálového vybavení a vybavení pracovník pomckami osobní ochrany. 
- Pi runích bouracích pracích musí být postupováno vždy vertikálním zpsobem 
shora dol. 
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- Prbžn musí být odstraována vzniklá su	 z pomocných konstrukcí (lešení), 
taky aby nedošlo k petížení tchto pomocných konstrukcí vybouraným 
materiálem. 
- Pracovníci zhotovitele ureni k bouracím pracím a zvlášt pak zodpovdná 
osoba zhotovitele jsou povinni prbžn kontrolovat a sledovat nosné 
konstrukce kolem bouraných míst pedevším konstrukce nad bouranými místy, 
zda následkem provádných bouracích prací nedochází ke vzniku trhlin i jiných 
poruch zdiva.  
- Pi dalším transportu vybourané suti, a to pedevším uvnit samotné budovy, 
musí být zajištna bezpenost a maximáln snížena prašnost pro všechny 
pracovníky i tetí osoby. Pokud nejde docílit snížení prašnosti, musí docházet ke 
kropení suti suché suti. 
- Pívod elektrické energie urený pro stroje použité pro bourací práce musí být 
proveden prodloužením z míst mimo dosah bourané konstrukce a tento pívod 
musí být zabezpeen proti porušení (pádem suti, peseknutím, apod.). 
- Bourací práce nesmí být perušeny, aniž by došlo k ádnému statickému 
zabezpeení bourané konstrukce a okolních nosných konstrukcí. Rovnž tak 
musí být pi perušení prací zabezpeeno místo bouracích prací ped vstupem 
tetích osob do prostoru, ve kterém byly perušeny bourací práce. 
- V jedné bourané konstrukci nesmí být provádny práce na více místech. 
- Pi provádní bouracích prací v prostorách, kde je nedostatek svtla, musí být 
zajištno dostatené osvtlení prostor, ve kterých dochází k bourání konstrukcí a 
prostor urených k transportu suti. 
- Pokud jsou pi provádní souvisejících prací provádny sváeské práce 
(svaování ocelových nosník), je teba provádt kontrolu staveništ, kde 
probíhaly sváeské práce po dobu osmi hodiny od skonení tchto prací. 
- Po ukonení bouracích prací, osazení prvlak a nosník, vyklínování nosných 
konstrukcí nad prvlaky dokonení dozdívek nad prvlaky a dokonení 
dozdívek ostní, je teba opt provést kontrolu konstrukcí, zda se nevyskytují 
trhliny i jiné poruchy zdiva. 
- Pi bouracích pracích bude trvale udržován takový prostor, který umožní 
v pípad nutnosti bezproblémový pesun do neohroženého prostoru (volná 
komunikace). 
- Bourací práce nesmí být konány pracovníkem osamocen (na pracovišti nesmí 
být pouze jeden pracovník), vždy musí být nkdo mimo prostor, ve kterém jsou 
provádny bourací práce, za úelem poskytnutí první pomoci pi mimoádné 
události. 
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2.6.2.  Postup a organizace výstavby 
Rekonstrukce má krom rizika, že navzdory provedeným przkumm budou stavební 
práce zpomaleny vinou nepesné dokumentace pvodního stavu i další specifika, která 
musí být pi realizaci zohlednna a mají na její prbh zcela zásadní vliv. 
Hlavní budova je nemovitou kulturní památkou, což znamená, že veškeré zásahy musí 
být konzultovány a schváleny Národním památkovým ústavem, územním odborným 
pracovištm v Brn. 
Vzhledem k charakteru v budov umístného zaízení není po dobu rekonstrukce možné 
perušení jeho provozu, což velmi výrazn ovlivuje a omezuje postup celé 
rekonstrukce. Stavební úpravy jsou naplánovány tak, aby pokud možno co nejvíce 
minimalizovaly negativní dopady rekonstrukce na klienty domova. To pináší zvýšené 
nároky pedevším na bezpenost a organizaci prací. 
Urujícím faktorem, zejména pi stavebních úpravách místností ve 2. a 3. nadzemním 
podlaží, ve kterých žijí klienti, je kapacita tchto místností. Jednotlivé práce jsou proto 
rozdleny po krocích i etapách, které na sebe navazují bez možnosti soubžných prací 
na dvou etapách zárove. Souástí každého kroku je soubor inností, které jsou 
s drobnými obmnami danými dispozicí shodné u všech místností s výjimkami etap, ve 
kterých se rekonstruuje hygienické zázemí, kde je tento základní spolený „balíek“ 
inností znan rozšíen. Tyto místnosti jsou vždy rekonstruovány jako první z celého 
podlaží. 
2.7. asový plán  
2.7.1.  Termíny zahájení a dokonení 
Termíny pro SO01 - Hlavní budova 
Zahájení prací 1NP:        1. 2. 2012 
Ukonení prací 1NP:        11. 4.2012 
Zahájení prací 2NP:        11. 4. 2012 
Ukonení prací 2NP:        27. 8.2012 
Zahájení prací 3NP:        31. 7. 2012 
Ukonení prací 3NP:        22. 11.2012 
Termíny pro SO02 - Pípojka NN a veejné osvtlení 
Zahájení prací:        1. 2. 2012 
Ukonení prací:        6. 12.2012 
Termíny pro SO03 - Zpevnné plochy 
Zahájení prací:        1. 2. 2012 
Ukonení prací:        5. 12. 2012 
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2.8. Požadavky na bezpenost a životní prostedí
2.8.1.  Požadavky na bezpenost 
Všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveništ budou proškoleni o bezpenosti 
práce a 
prevenci rizik. Stavba bude provádna v souladu s níže uvedenými právními pedpisy a 
na základ plánu a definovaných rizik BOZP: 
- Naízení vlády . 591/2006 Sb. požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništích 
- Naízení vlády . 362/2005 Sb. požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi 
nebezpeí pádu 
- Naízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí 
- Zákon . 309/2006 Sb. zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci 
- Zákon . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (stroje, zaízení a 
pomcky) 
- Zákon . 378/2001 Sb. požadavky na bezpený provoz a používání stroj
2.8.2.  Požadavky na životní prostedí 
V rámci ochrany životního prostedí se realizace stavby se bude ídit následujícími 
pedpisy: 
- zákon . 17/1992 Sb., o životním prostedí 
- zákon . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny 
- zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon
- zákon . 100/2001 Sb. o hodnocení vliv na životní prostedí 
- naízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
- zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon
- vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- vyhláška . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy odpad ve znní vyhlášky . 503/2004 Sb. 
- zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o zmn
nkterých dalších zákon
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3. 1. Úvod 
Rekonstrukce hlavní budovy Plave se zabývá stavebními úpravami hlavní budovy 
domova pro seniory v „zámeckém areálu“ uprosted obce Plave, 11 km severn od 
Znojma. Jedná se o budovu bývalého zámku, tykídlý objekt, ásten podsklepený 
v severovýchodním kídle, se sedlovými stechami. 
Rekonstrukce objektu vychází ze závr stavebn historického przkumu, z doporuení 
pro obnovu a rekonstrukci. Cílem rekonstrukce je ponechat budov její nynjší podobu 
zárove s modernizací vnitního prostoru a výmnou vnitních elektroinstalací, vedení 
vody a kanalizace. Vnitní dispozice se bude mnit minimáln, nov bude kapacita 
zaízení 52 klient, ímž dojde k mírnému poklesu oproti výchozímu stavu.
Rekonstrukce má krom rizika, že navzdory provedeným przkumm budou stavební 
práce zpomaleny vinou nepesné dokumentace pvodního stavu i další specifika, která 
musí být pi realizaci zohlednna a mají na její prbh zcela zásadní vliv. 
3. 2. Specifika rekonstrukce 
3. 1. 1. Památková ochrana 
Hlavní budova je nemovitou kulturní památkou, což znamená, že veškeré zásahy musí 
být konzultovány a schváleny Národním památkovým ústavem, územním odborným 
pracovištm v Brn. Schválení stavebních úprav v podob pedložené projektovou 
dokumentací, která je podkladem pro tuto práci, bylo odsouhlaseno za následujících 
podmínek: 
- Ped zahájením stavebních prací bude zpracován stratigrafický przkum 
historických omítek a nátr v interiérech za úelem zjištní výskytu pípadné 
starší hodnotné výmalby. Zásahy do omítek lze pipustit pouze v pípad
negativního nálezu hodnotných povrch po provedení stratigrafického 
przkumu. 
- Vnitní parapety oken budou devné s bílým nátrem. 
- Veškeré nové kování bude v barv zlaté, pesné typy budou pedloženy ke 
schválení. 
- Druhová skladba navržené zelen na nádvoí bude konzultována s Ing. 
Fetterovou z NPÚ ÚOP v Brn. 
- Zástupci píslušného orgánu a odborné organizace státní památkové pée budou 
zváni na kontrolní dny za úelem sledování prací a prbžné konzultace pi 
postupu prací. 
Dále je nutno zohlednit, že dotené území je možné klasifikovat jako území 
s archeologickými nálezy. Proto je povinností investora již v dob pípravy stavby tento 
zámr oznámit Archeologickému ústavu AV R Brno a umožnit jemu nebo jiné 
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oprávnné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho 
podmínkách bude v dostateném pedstihu uzavena dohoda mezi stavebníkem a 
oprávnnou organizací. 
O archeologickém nálezu, který nebyl proveden v rámci provádní archeologického 
výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovdná za provádní výkopových prací 
informovat Archeologický ústav AV R v Brn nebo nejbližší muzeum, píslušný 
stavební úad a orgán státní památkové pée. Zárove je teba uinit opatení nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo znien. 
Všechny klenuté chodby a sály by mly být vymalovány bílou barvou. Plochostropé 
místnosti je možné vymalovat svtlými pastelovými odstíny. 
Do kleneb v celém objektu nebude bhem prací zasahováno, nebudou otloukány omítky 
z kleneb a budou zachovány veškeré štukové prvky na stropech. Všechny historické 
dvee zstávají zachovány. Vtšina oken zámku je novodobých, jejich výmna je tedy 
možná, zstanou jen 2 nejstarší, díve zazdná historická okna jako doklad staršího 
historického ešení.  Nová okna jsou navržena z masivního deva, kastlová 
s profilovanými rámy. Z hlediska památkové pée je žádoucí, aby tato okna byla 
opatena klasickými devnými parapety, nikoliv novodobými plastovými i 
laminátovými parapety. Navržené kování v hliníkové barv musí být zmnno na 
kování v barv mosazi. 
3. 2. 2. Neperušený provoz 
Vzhledem k charakteru v budov umístného zaízení není po dobu rekonstrukce možné 
perušení jeho provozu, což velmi výrazn ovlivuje a omezuje postup celé 
rekonstrukce. Stavební úpravy jsou naplánovány tak, aby pokud možno co nejvíce 
minimalizovaly negativní dopady rekonstrukce na klienty domova. To pináší zvýšené 
nároky pedevším na bezpenost a organizaci prací. 
3. 2. 2. 1. Bezpenost 
Otázka bezpenosti je pedmtem samostatné kapitoly této práce. Hlavní draz musí být 
kladen na prevenci rizik z následujících oblastí: 
- Stetu stavby s personálem a klienty domova pro seniory uvnit budovy. Tento 
bod se krom jiných místností dotýká pedevším chodeb, které na rozdíl od 
rekonstruovaných pokoj není možné zcela uzavít i v pípad perušení prací 
uzamknout. 
- Vjezd a výjezd vozidel do areálu s ohledem na pohyb klient v areálu. 
- Zabezpeení prostor, ve kterých probíhají stavební práce proti vniku 
nepovolaných osob - je nutno maximáln zvýšit bžný zpsob zajištní, veškerá 
vizuální výstražná opatení je poteba nahradit mechanickými zábranami a 
fyzickými pekážkami. Klienty zaízení jsou totiž v uritých pípadech i osoby 
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se zhoršenou schopností rozlišovat riziko a nebezpeí, kterému by se mohli sami 
vystavit. 
3. 2. 2. 2. Organizace prací 
Urujícím faktorem, zejména pi stavebních úpravách místností ve 2. a 3. nadzemním 
podlaží, ve kterých žijí klienti, je kapacita tchto místností. Jednotlivé práce jsou proto 
rozdleny po krocích i etapách, které na sebe navazují bez možnosti soubžných prací 
na dvou etapách zárove. Souástí každého kroku je soubor inností, které jsou 
s drobnými obmnami danými dispozicí shodné u všech místností s výjimkami etap, ve 
kterých se rekonstruuje hygienické zázemí, kde je tento základní spolený „balíek“ 
inností znan rozšíen. Tyto místnosti jsou vždy rekonstruovány jako první z celého 
podlaží. 
Do skupiny inností, které jsou provádny v každém z krok patí: 
- Demontáž zaizovacích pedmt
- Odstranní pvodních podlah 
- Zízení nových rozvod kanalizace 
- Zízení nových rozvod vodovodu 
- Zízení nových rozvod ústedního vytápní 
- Elektroinstalace 
- Omítání 
- Obložení z keramických obklad
- Instalace otopných tles 
- Malby 
- Podlahy 
- Montáž zaizovacích pedmt
- Repasování pvodních i osazení nových dveí 
(Ve všech místnostech jsou mnny výpln okenních otvor, ale toto je provádno 
hromadn vždy na celém podlaží.) 
Základní asový a organizaní plán je patrný z vypracovaného asového 
harmonogramu, který je pedmtem kapitoly 7 této práce. Z nj je taky jasn patrné, že 
z výše uvedených píin se drtivá vtšina inností v místnostech 2. a 3. podlaží nachází 
mezi erven vyznaenými kritickými úkoly bez asové rezervy ped úkoly 
následujícími. 
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Pro pehlednjší orientaci a lepší koordinaci spolupráce s personálem domova pro 
seniory byla vypracována Tabulka pesun ve 2NP a 3NP (píloha . 4.7) a tuto tabulku 
dopluje Schéma pesun ve 2NP a 3NP (píloha .4.8). 
Tyto dva dokumenty se podrobnji vnují pesunu klient bhem jednotlivých etap 
rekonstrukce a zachycují nejen postup prací v místnostech v ase, ale i pípadnou 
zmnu funkce dané místnosti, zmnu pohlaví, které místnost obývá a zmny potu 
jejich obyvatel.  
Graficky (viz legendy píloh) je v tabulce i schématu vyznaeno pvodní využití 
místnosti a textov doplnno její íslo a skladba obyvatel. Místnosti, které jsou ped 
rekonstrukcí jsou jako stávající oznaeny písmenem „S“ ped íslem. 
Pesuny klient z pokoj, které se budou v následujícím kroku rekonstruovat, jsou 
v tabulce naznaeny šipkami s popisky. V prvních dvou krocích je také naznaeno, že 
celkem 7 žen a 3 muži trvale opustí toto zaízení, což je dáno tím, že projekt 
rekonstrukce souasn se zvýšením komfortu klientu poítá i se snížením celkové 
kapacity o 10 míst.  
Probíhající rekonstrukce jsou znaeny žlut.  
Nov zrekonstruované pokoje jsou opt spolu s úelem a pohlavím obyvatel graficky 
vyznaeny, text obsahuje íslo místnosti dle nové projektové dokumentace a poet 
obyvatel. 
Prostory chodeb a jim pilehlých místností nebyly do tabulky ani do schématu zahrnuty, 
protože v tch jsou práce vedeny prbžn, zejména z hlediska návaznosti rozvod a 
instalací. 
Stejn jako pi samotné tvorb tabulky a schématu pesun je nezbytná živá spolupráce 
s personálem, který bude prostednictvím svého vedení pravideln informován o 
plánovaném postupu prací, aby mohl zajistit potebné pesuny klient. 
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4. 1. Úvod 
4.1.1. Obecný popis 
Rekonstrukce hlavní budovy Plave se zabývá stavebními úpravami hlavní budovy 
domova pro seniory v „zámeckém areálu“ uprosted obce Plave, 11 km severn od 
Znojma. Jedná se o budovu bývalého zámku, tykídlý objekt, ásten podsklepený 
v severovýchodním kídle, se sedlovými stechami. 
Rekonstrukce objektu vychází ze závr stavebn historického przkumu, z doporuení 
pro obnovu a rekonstrukci. Cílem rekonstrukce je ponechat budov její nynjší podobu 
zárove s modernizací vnitního prostoru a výmnou vnitních elektroinstalací, vedení 
vody a kanalizace. Vnitní dispozice se bude mnit minimáln, nov bude kapacita 
zaízení 52 klient, ímž dojde k mírnému poklesu oproti výchozímu stavu.
4.1.2. Identifikaní údaje 
Název stavby: 
Stavební úpravy hlavní budovy Domov pro seniory Plave
Místo stavby: 
Plave 1, 
671 32 Plave
Kraj: 
Jihomoravský kraj 
Parcely dotené stavbou: 
St.2 
Katastrální území: 
Plave
Termín zahájení stavby: 
1. 2. 2012 
Termín dokonení stavby: 
6. 12. 2012 
Cena stavby:  
26 246 487 K
Investor: 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo námstí 3/5 
601 82 Brno 
Projektant: 
AC - Projekt 
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Ing. Petr Andrš 
Dobšická 3545/12 
67182 Znojmo 
Zhotovitel: 
Bc. Karel erný 
Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební 
Veveí 331/95 
602 00 Brno 
4.1.3. lenní na stavební objekty
SO 01 - Hlavní budova 
SO 02 – Pípojka NN a veejné osvtlení 
SO 03 – Zpevnné plochy 
4.2. Charakteristika staveništ
ešená stavba Domova pro seniory Plave je situována v samotném centru obce Plave
v okrese Znojmo. Pro píjezd na staveništ bude využíván pístup z ulice Znojemská 
(silnice II. tídy 399) hlavní branou areálu. Možný je i píjezd zadní branou z ulice 
Bezí, který však pro úely stavby nebude využíván, pípadn bude ponechán pouze 
jako náhradní alternativa pro mimoádné situace. Prjezd areálem Domova pro seniory 
ke vjezdu na staveništ bude probíhat pouze po trase vyznaené ve výkresu zaízení 
staveništ (píloha . 4.3), ostatní komunikace budou využívány pro zásobování a 
provoz Domova pro seniory, jež nebude bhem rekonstrukce perušen. 
Staveništ bude piléhat na severozápadní stnu hlavní budovy Domova pro seniory a 
smrem od budovy se mírn svažuje. Staveništ bude po obvodu zabezpeeno 
oplocením Tempoline výšky 2,0 m s uzamykatelnou pístupovou bránou. Ohraniení 
staveništ je patrné z výkresu zaízení staveništ. 
V rámci píprav staveništ se nepedpokládá žádné kácení stávající vzrostlé zelen i 
jiných porost. Využívaná píjezdová komunikace je zpevnná, se zvláštním 
zpevováním plochy staveništ se (krom ploch pro uložení bunk zaízení staveništ) 
vzhledem k charakteru provádných prací nepoítá. 
V okolí pípadn pímo pes staveništ vedou sít technické infrastruktury: 
- Vedení elektrické energie 
- Vodovodní ad DN 35 
- Jednotná kanalizace 
- Deš	ová kanalizace 
- Plynovodní pípojka 
V rámci zaízení staveništ bude pipojen staveništní rozvad, který bude sloužit k 
erpání elektrické energie na staveništi. Buky ZS pro hygienické úely budou doasn
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napojeny na vodovodní pípojku DN 50, kanalizace bude doasn napojena na nov
budovanou splašková kanalizaci DN 200. K erpání technologické vody bude využit 
doasná vodovodní pípojka DN 50. 
4. 3. Zásady organizace výstavby 
4.3.1. Rozsah a stav staveništ, pedpokládané úpravy staveništ, 
oplocení,  píjezdy a pístupy na staveništ
Za staveništ pro rekonstrukci hlavní budovy Plave se považuje soubor nkolika 
stavebních parcel, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje jakožto investora. 
Plocha staveništ iní 1051 m2. V rámci pípravy se nepedpokládá žádné kácení 
vzrostlé zelen i jiných porost. Bude provedena skrývka ornice v tlouš	ce 200 mm, 
která bude uložena na mezideponii a použita zpt na terénní úpravy. Povrch staveništ
je tvoený zeminou a ásten navážkou. 
Jako vnitrostaveništní komunikace bude využita komunikace vedoucí k bonímu vjezdu 
do zámeckého areálu z ulice Bezí. Staveništ bude po celém svém obvodu oploceno do 
výšky 2,0 m mobilním oplocením TEMPOLINE. Toto oplocení bude perušeno pouze 
dvma zamykatelnými vjezdovými bránami. 
4.3.2. Významné sít technické infrastruktury 
V okolí pípadn pímo pes staveništ vedou sít technické infrastruktury - vedení 
elektrické energie, vodovodní ad DN 35, jednotná kanalizaní stoka, deš	ová 
kanalizaní stoka, a plynovodní pípojka. 
4.3.3. Napojení staveništ na zdroje vody, elektiny, odvodnní 
staveništ
Pro poteby provozu staveništ budou provedeny pípojky vodovodu, splaškové 
kanalizace a vedení elektiny. Buky ZS budou samostatn napojeny na vodovod, 
elektinu a splaškovou kanalizaci. Pro poteby provádní stavebních prací bude 
vybudována vodovodní pípojka s vodomrem a staveništní rozvad. 
4.3.4. Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob, 
vetn  nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Staveništ bude ochránno proti úmyslnému nebo nahodilému vniknutí mobilním 
oplocením TEMPOLINE výšky 2,0 m s uzamykatelnými bránami. Mimo pracovní dobu 
bude brána uzamena tak, aby nemohlo dojít k pootevení a vniknutí tetích osob. 
Provoz na staveništi se ídí platnými zákony, vyhláškami a naízeními vlády: 
- naízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na staveništích 
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- naízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi 
nebezpeí pádu, zákon 309/2006 Sb. zajištní dalších podmínek bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci 
- naízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí 
- zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpený provoz a používání stroj
Zvláštní pozornost bude vnována zajištní bezpenosti klient domova pro seniory 
bhem prací pímo uvnit budovy vzhledem k neperušenému soubžnému provozu 
tohoto zaízení, jež poskytuje služby osobám, které vzhledem ke svému vku a 
zdravotnímu stavu vyžadují nepetržitou a pravidelnou pomoc jiné osoby a asto už 
nejsou schopny rozlišit míru rizika a ídit se bžnými bezpenostními opateními a 
znaením. Bude proto kladen velký draz na dkladné zajištní prostor, ve kterých 
probíhají stavební úpravy, proti vniknutí nepovolaných osob. 
4.3.5. Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných 
 zájm
Provoz na pilehlé silniní komunikaci (silnice II. tídy 399) nebude vzhledem 
k charakteru stavebních úprav nijak omezen, v rámci zámeckého areálu, kterým vede 
hlavní pístupová komunikace ke staveništi, je i mimo období rekonstrukce zavedeno 
rychlostní omezení, není proto poteba instalovat nové dopravní znaení. Veejné 
komunikace v blízkosti staveništ budou v pípad poteby ištny, ovšem s ohledem na 
minimum zemních prací v rámci se nepedpokládá jejich výrazné zneištní. Stavební 
práce a jiné innosti budou provádny s ohledem na noní klid v asovém rozmezí 6:00 
– 22:00. Povolený rozsah práce s autojeábem vyplývá z výkres zaízení staveništ
(píloha . 4.3). Ostatní stavební práce a innosti nijak neomezují ani neohrožují 
bezpenost svého okolí. 
4.3.6. ešení zaízení staveništ vetn využití nových a stávajících 
objekt
Jako objekty zaízení staveništ budou zbudovány staveništní pípojky kanalizace, vody 
a el. energií, buky CONTIMADE s hygienickým zázemím, doasné sklady a skládky 
pro stavební materiály, hmoty a dílce a oplocení staveništ do výšky 2,0 m s 
uzamykatelnými bránami. 
4.3.7. Stanovení podmínek a plán BOZP 
Všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveništ budou proškoleni o bezpenosti 
práce a 
prevenci rizik. Stavba bude provádna v souladu s níže uvedenými právními pedpisy a 
na základ plánu a definovaných rizik BOZP: 
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- Naízení vlády . 591/2006 Sb. požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích 
- Naízení vlády . 362/2005 Sb. požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi 
nebezpeí pádu 
- Naízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí 
- Zákon . 309/2006 Sb. zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci 
- Zákon . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (stroje, zaízení a 
- pomcky) 
- Zákon . 378/2001 Sb. požadavky na bezpený provoz a používání stroj
4.3.8. Podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb
V rámci ochrany životního prostedí se realizace stavby se bude ídit následujícími 
pedpisy: 
- zákon . 17/1992 Sb., o životním prostedí 
- zákon . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny 
- zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon
- zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon
- zákon . 100/2001 Sb. o hodnocení vliv na životní prostedí 
- naízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky 
hluku a vibrací. 
- vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- vyhláška . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam 
nebezpených 
- odpad a seznamy odpad ve znní vyhlášky . 503/2004 Sb. 
- zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a o 
zmn
- nkterých dalších zákon
4.3.9.  Lhty a termíny výstavby 
Termíny pro SO01 - Hlavní budova 
Zahájení prací 1NP:        1. 2. 2012 
Ukonení prací 1NP:        11. 4.2012 
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Zahájení prací 2NP:        11. 4. 2012 
Ukonení prací 2NP:        27. 8.2012 
Zahájení prací 3NP:        31. 7. 2012 
Ukonení prací 3NP:        22. 11.2012 
Termíny pro SO02 - Pípojka NN a veejné osvtlení 
Zahájení prací:        1. 2. 2012 
Ukonení prací:        6. 12.2012 
Termíny pro SO03 - Zpevnné plochy 
Zahájení prací:        1. 2. 2012 
Ukonení prací:        5. 12. 2012 
4. 4. Základní koncepce zaízení staveništ
4. 4. 1. Objekty zaízení staveništ
Pro úely stavby byly na základ asového harmonogramu, propotu financí a lidských 
zdroj navrženy níže uvedené mobilní kontejnery: 
CONTIMADE STANDART TYP 13A – 2 ks
Obytný kontejner užitý jako šatna pro dlníky. 
Rozmry: 5 000 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Hmotnost: 2,2 - 2,3 t 
Elektroinstalace 
- vedena ve stnách a strop (provedení dle platných SN, DIN) 
- rozvad s proudovým chrániem FI a jistii - 1 ks 
- venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A, uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
- záivka 1 x 36 W - 2 ks, vypína - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
Dvee venkovní jednokídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s tsnním, cylindrickým zámkem 
a temi klíi - 1 ks, plastové okno 1215 / 1200 mm, otevíravé a sklápcí, s venkovní 
plastovou roletou - 1 ks, vtrací mížky v obvodových stnách
CONTIMADE STANDART TYP 19A – 1 ks 
Sanitární kontejner 
Rozmry: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Hmotnost: 2,9 - 3,1 t 
Elektroinstalace 
- vedena ve stnách a strop (provedení dle platných SN, DIN) 
- rozvad s proudovým chrániem FI a jistii - 1 ks 
- venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A, uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
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- záivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, vypína - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
- ventilátor - 1 ks 
Dvee venkovní jednokídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s tsnním, cylindrickým zámkem 
a temi klíi - 1 ks, plastové okno 575 / 400 mm, sklápcí - 2 ks 
Porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dvemi, porcelánový pisoáry, pisoárové 
dlicí píka, 2 sprchové kabiny se závsem, porcelánová umývadla se smšovací 
baterií, boiler 150 l, podlahové vpusti, zrcadlo, polika, háek na runík, držák na 
toaletní papír 
Pívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm,  
Vtrací mížky v obvodových stnách 
CONTIMADE TYP 24A – 2 ks
Skladový kontejner 
Rozmry: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Hmotnost: 1,9 t 
Dvee venkovní dvoukídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s tsnním, cylindrickým 
zámkem a temi klíi - 1 ks 
Kontejnery typu Contimade budou uloženy na zpevnné ploše ve skladb: 
- silniní panely  
- podsyp z kameniva tl. 150 mm 
- pvodní terén 
Detailnjší popis uložení bunk je uveden ve výkresu uložení bunk zaízení staveništ
(píloha . 4.4).   
4. 4. 2. Oplocení staveništ
Staveništ je teba opatit oplocením s ohledem na bezpenost klient domova pro 
seniory, jehož provoz bhem rekonstrukce nebude perušen, aby nedošlo ke vniknutí 
nepovolaných osob na staveništ a pedešlo se nebezpeí jejich úrazu. Oplocení bude 
umístno okolo 
staveništ ze tí stran, na jihovýchodní stran bude staveništ piléhat ke stn hlavní 
budovy. Umístní oplocení je patrné z výkresu zaízení staveništ (píloha . 4.3). 
Oplocení bude vytvoeno mobilním oplocením tempoline, které sestává z plotových 
dílc, nosných patek a zajiš	ovacích spon. 
Technická data: 
Základní plotový dílec
délka: 2,5 m 
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výška: 2,0 m 
hmotnost: 17 kg 
povrchová úprava: ponorné žárové zinkování 
Betonová nosná patka 
délka: 60 cm 
šíka: 20 cm 
výška: 14 cm 
hmotnost: 27 kg 
paletizace 50 ks (paleta 1,2 x 1m) 
Montážní postup: 
Rozmístní nosných patek
Nejprve se rozestaví nosné patky v požadovaných vzdálenostech od sebe odpovídající 
délce plotových dílc. Podélná osa patky smuje kolmo k souvislé ose oplocení. Patky 
lze umístit i soubžn s osou oplocení, je-li dostaten zajištna stabilita systému 
pomocí pídavných prvk nebo jiným vhodným zpsobem. 
Zasazení plotových dílc
Poté se zasunou konce jednotlivých plotových dílc do otvor v nosných patkách a 
vznikne tak souvislý systém oplocení probíhající ve dvou osách (konce plotových dílc
jsou v zákrytu). Vždy se umístí jeden plotový dílec do pedních otvor v patkách a 
druhý, sousedící do zadních otvor v patkách. Rozložení plotových dílc do dvou 
rovnobžných prbžných os zvyšuje stabilitu celého systému. 
Zajištní zajišovací sponou
Nakonec se na horní konce sousedících plotových dílc navleou pevnostní spony a 
pevn klíem dotáhnou matice vratového šroubu. 
Vytvoení provozní brány 
V místech, kde je požadován prjezd (brána) se nezaloží nosné patky a vynechá se 
pevnostní spona. Krajní spony se pouze mírn dotáhnou. Vzniká tak prakticky 2,5 nebo 
5 m široká brána, jejíž kídla se otáejí v otvoru nosné patky a mezi uchycovacími 
ástmi pevnostní spony jako v pantech.  
Pizpsobení délky oplocení
Délku oplocení na požadovanou vzdálenost lze upravit pesazením rám pes sebe. 
Zajiš	ovací spona umožuje spojit dva sousedící plotové dílce prakticky po celém 
obvodu plotového rámu. Podobn lze ešit výškové odskoky v pípad terénních 
nerovností. 
4. 4. 3. Sklady a skladové plochy 
Jako sklad drobného materiálu, pípadn sklad náadí a nástroj budou využívány 
kontejnery Contimade typ 24A. Zpevnné a odvodnné skladové plochy o celkové 
ploše 252 m2 budou provedeny ze silniních betonových panel 3,0 x 1,5 x 0,15 m. 
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Budou vybudovány 2 skládky, které jsou vyznaeny ve výkresu zaízení staveništ. 
Menší skládka o ploše 105 m2, která bude zbudována po uložení nov budované 
splaškové kanalizace, bude použita pedevším pro nov pivezený stavební materiál, 
druhá skládka o ploše 122 m2 bude sloužit pro doasné skladování demontovaných 
prvk, místo pro uložení kontejneru na vybouranou su	 a také jako plocha pro odpadové 
hospodáství. 
4. 4. 4. Zvedací mechanismy 
Sloupový výtah GEDA 500 ZP/Z 
Technická data: 
Nosnost transportní plošiny max.: 500 kg (5 osob) 
Nosnost nákladního výtahu max.: 850 kg 
Pohon: pastorek s hebenem 
Píkon: 3,0/6,1 kW 
Naptí: 400 V 
Jištní: 16 A 
Dopravní rychlost transportní plošiny: 12 m/min 
Dopravní rychlost nákladního výtahu: 24 m/min 
Max. dopravní výška a výška stožáru: 100 m 
Pesah stožáru: 3 m 
Bezpenostní zastavení: ano, ve 2 m 
Rozmry pepravní plošiny: 160 * 140 * 110/180 cm 
Kotvení: ke stn bez lešení nebo pes lešení 
Vzdálenost ukotvení: max. 6 m 
Pepínatelná kombinace jako transportní plošina pro dopravu osob anebo jako nákladní 
výtah 
Autojeáb AD 20 na podvozku Tatra T815 
Technická data: 
Maximální nosnost: 20 t 
Délka teleskopického výložníku: 8,9 – 20,9 m 
Délka výložníku s nástavcem: 28,8 m 
Výkon motoru : 230 kW/1800 min-1
Hmotnost jeábu: 24,56 t 
Zatížení náprav - pední: 7,38t ; zadní: 2 x 8,59t
4. 4. 5. Zajištní zdroj a rozvod energií 
Elektrická energie
Pro úely realizace stavby bude zbudován staveništní rozvad, který bude napojen na 
stávající objekt hlavní budovy Domova pro seniory. Na staveništi se bude používat 
stídavý proud o 220/380 V. Odbr elektrické energie pro poteby stavby bude 
uskutenn s mením spoteby energie. Pro stroje a pístroje bude provedeno napojení 
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ze stávající rozvodné skín uvnit objektu. Vedení bude na staveništi zavšeno a bude 
vedeno v chránice.
Noní provoz na staveništi není uvažován, nebude proto nutné instalovat osvtlení 
staveništ. 
Nutný píkon elektrické energie: 
S =1,1*((0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2)1/2
koeficient ztráty ve vedení    1,1 
koeficient souastnosti elektromotor  0,5 ; 0,7 
koeficient souastnosti vnitního osvtlení  0,8 
koeficient souastnosti vnjšího osvtlení  1,0 
P1 – Instalovaný píkon elektromotor: 
Zaízení  Štítkový píkon [kW] Poet [ks] Celkový píkon 
[kW]
Stavební jeáb   6,1   1   6,100 
Míchaka   0,8   1   0,800 
Sváeka   11   1   11,000 
Bourací kladivo  1,51   2   3,020  
         P1 =  20,920 kW 
P2 – Instalovaný výkon vnitního osvtlení 
Vnitní   Píkon  Osvtlená  Celkový 
osvtlení   svtla [kW/h]  plocha [m2]   píkon [kW]
Kancelá   0,020   12   0,240 
Šatny, WC, sprchy  0,006   27   0,162  
         P2 =  0,402 kW 
P3 – instalovaný píkon vnjšího osvtlení 
         P3 = 0 kW 
=>  S = 20,003 kW 
Voda
Pro provoz zaízení staveništ bude zbudována doasná vodovodní pípojka DN 20 
vedená z hlavní budovy Domova pro seniory, která bude využita pedevším pro 
hygienické úely. Pípojkou bude napojena sanitární buka Contimade standart typ 19A 
a vodovodní hydrant.  
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Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t*3600) 
Qn ... spoteba vody [l/s]  
A – voda pro provozní úely: 
     množství  stední  potebné 
Úel   mj m   norma [l/m3]  množství [l]
Betonová sms m3 2,3   175   402,50 
Ošetování betonu m2 12,45   15   186,75 
Výroba malty  m3 0,08   185   14,80 
Omítky  m2 94   28   2632,00 
         A =  3236,05 
B – voda pro hygienické úely: 
     množství  stední  potebné 
Úel   mj m   norma [l/m3]  množství [l]
Hygienické zamstanec 9   40   360  
         B =  360 l 
C – voda pro technologické úely 
         C =  0  
=>  Qn = (3236,05*1,6 + 360*2,7) / (8*3600) = 0,214 l/s
Splašková kanalizace
Sanitární buka Contimade standart typ 15A bude pipojena pomocí doasné 
kanalizaní pipojky DN 110 nejprve ke stávající jednotné kanalizaci a následn k nov
budované splaškové kanalizaci.  
4. 5. Pedpisy uplatované na stavb
4. 5. 1. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Pro rekonstrukci Domova pro seniory Plave je vypracován plán BOZP. Provoz 
staveništ se bude ídit níže uvedenými pedpisy: 
- Naízení vlády . 591/2006 Sb. požadavky na BOZ pi práci na staveništích 
- Naízení vlády . 362/2005 Sb. požadavky na BOZ pi nebezpeí pádu 
- Zákon . 309/2006 Sb. zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci 
- Naízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
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prostedí 
- Zákon . 378/2001 Sb. požadavky na bezpený provoz a používání stroj
- Zákonem . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (stroje, zaízení a 
pomcky) 
Dodržování tchto právních pedpis bude vyžadováno také od subdodavatel, kteí se 
budou 
pípadn na stavb pohybovat a provádt stavební nebo montážní práce. Obsluha stroj
bude 
prokazateln proškolená z práce s píslušnými strojními zaízeními a budou poueni o 
bezpenosti práce s nimi. Dodavatel zajistí, aby byli všichni pracovníci proškoleni o 
dodržování ustanovení požárních pedpis v souladu se zákonem o požární ochran. 
4. 5. 1. Životní prostedí 
Ped zahájením samotné rekonstrukce Domova pro seniory Plave bude zpracován 
dokument Environmentálního plánu. Provoz staveništ se bude ídit níže uvedenými 
pedpisy: 
- zákon . 17/1992 Sb. o životním prostedí 
- zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon
- zákon . 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny 
- zákon . 100/2001 Sb. o hodnocení vliv na životní prostedí 
- naízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky 
hluku a vibrací 
S odpady vzniklými bhem realizace stavby bude nakládáno ve smyslu: 
- zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon
- vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- zákon . 356/2005 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích 
Odpady budou zati
ovány do skupin, podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky . 
381/2001 Sb. ve znní vyhlášky . 503/2004 Sb. Rozlišujeme ostatní odpady O a 
nebezpené odpady N. 
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5. 1. Úvod 
5. 1. 1. Obecný popis 
Rekonstrukce hlavní budovy Plave se zabývá stavebními úpravami hlavní budovy 
domova pro seniory v „zámeckém areálu“ uprosted obce Plave, 11 km severn od 
Znojma. Jedná se o budovu bývalého zámku, tykídlý objekt, ásten podsklepený 
v severovýchodním kídle, se sedlovými stechami. 
Rekonstrukce objektu vychází ze závr stavebn historického przkumu, z doporuení 
pro obnovu a rekonstrukci. Cílem rekonstrukce je ponechat budov její nynjší podobu 
zárove s modernizací vnitního prostoru a výmnou vnitních elektroinstalací, vedení 
vody a kanalizace. Vnitní dispozice se bude mnit minimáln, nov bude kapacita 
zaízení 52 klient, ímž dojde k mírnému poklesu oproti výchozímu stavu.
5.1.2. Identifikaní údaje 
Název stavby: 
Stavební úpravy hlavní budovy Domov pro seniory Plave
Místo stavby: 
Plave 1, 
671 32 Plave
Kraj: 
Jihomoravský kraj 
Parcely dotené stavbou: 
St.2 
Katastrální území: 
Plave
Termín zahájení stavby: 
1. 2. 2012 
Termín dokonení stavby: 
6. 12. 2012 
Cena stavby:  
26 246 487 K
Investor: 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo námstí 3/5 
601 82 Brno 
Projektant: 
AC - Projekt 
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Ing. Petr Andrš 
Dobšická 3545/12 
67182 Znojmo 
Zhotovitel: 
Bc. Karel erný 
Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební 
Veveí 331/95 
602 00 Brno 
5. 2. Strojní sestava 
5. 2. 1 Autojeáb Tatra AD-20 
Technické parametry: 
Maximální nosnost    20 t 
Délka teleskopického výložníku  8,9 – 20,9 m 
Délka výložníku s nástavcem  28,8 m 
Výkon motoru    230 kW/1800 min-1 
Hmotnost jeábu    24,56 t 
Zatížení náprav pední:   7,38t ; zadní: 2 x 8,59t 
Hlavní nasazení    Instalace bunk ZS (02/2012) 
     Pesun ocelových nosník (04 a 07/2011) 
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Graf únosnosti autojeábu: 
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5. 2. 2 Sloupový výtah GEDA 500 ZP/Z 
Technická data: 
Nosnost transportní plošiny max.: 500 kg (5 osob) 
Nosnost nákladního výtahu max.: 850 kg 
Pohon: pastorek s hebenem 
Píkon: 3,0/6,1 kW 
Naptí: 400 V 
Jištní: 16 A 
Dopravní rychlost transportní plošiny: 12 m/min 
Dopravní rychlost nákladního výtahu: 24 m/min 
Max. dopravní výška a výška stožáru: 100 m 
Pesah stožáru: 3 m 
Bezpenostní zastavení: ano, ve 2 m 
Rozmry pepravní plošiny: 160 * 140 * 110/180 cm 
Kotvení: ke stn bez lešení nebo pes lešení 
Vzdálenost ukotvení: max. 6 m 
Pepínatelná kombinace jako transportní plošina pro dopravu osob anebo jako nákladní 
výtah 
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5. 2. 3. Nákladní automobil MAN TGM 13.240 
Nástavba - kontejnerový nosi, hydraulická ruka 
Technické parametry: 
Celková délka    8745 m. 
Celková výška    2390 - 2520 m. 
Šíka automobilu    2150 m. 
Celková hmotnost    10490 kg. 
Hmotnost podvozku    3655 kg. 
Nosnost     8300 kg. 
Pední náprava max. zatížení  4200 kg. 
Zadní náprava max. zatížení   8200 kg. 
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5. 2. 4. Rypadlo naklada CAT 953D 
Pásové rypadlo CAT 953D, pro úely skrývky ornice. 
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Technické parametry: 
Výkon    239 kW 
Provozní hmotnost   15,5 t 
Maximální rychlost pojezdu  10 km/h 
Objem lopaty    1,85 m3
5. 2. 5. Minirypadlo JCB 8017 
Minirypadlo urené pro výkopové práce 
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Technické parametry: 
max. výška kopání   3332 mm 
max. vykládací výška  2431 mm 
max. hloubka kopání (svisle) 1817 mm 
výška    2185 mm 
délka    3204 mm 
šíka stroje   998 mm 
poet spodních kol  3 
šíka pásu   230 mm 
celková hmotnost  1747 kg 
motor    Perkins 
výkon    18, 2 kW 
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5. 2. 6. Vibraní lišta QZH 
Technické parametry: 
Motor    Honda GX-25 
Objem    25 cm3
Výkon/otáky motoru  0,72 kw/ 7 000 min-1
Palivo     benzin 
Objem nádrže   0,5 l 
Hmotnost    18 kg 
5. 2. 7. Vibraní pch MIKASA MTX-90 
Technické parametry: 
Motor    Robin EH12, benzín 3,5HP, 4-takt 
Rozmry nohy  340x285 mm 
Síla úderu   16,5 kN 
Frekvence úderu  660 - 698 min-1
Výsuv nohy   50 - 80 mm 
Vibrace rukojeti  5,6m/sec2 
Hmotnost  89 kg 
5. 2. 8. Bourací kladivo Makita HM1214C 
Technické parametry: 
Píkon    1,51 kW 
Poet píklep  950-1900 min 
Síla úderu  19,9 J 
Upínání nástroje  SDS-Max 
Elektronická regulace ano  
Hmotnost  12,3 kg 
5. 2. 9. Sváeka Digital MIG 330 TELWIN 
Technické parametry: 
Napájení   400/50 V/Hz  
naptí naprázdno max.: 42,5 V 
poet proudových rozsah:  12  
píkon 60%:   2,3 kW  
píkon max.:    11 kW 
prmr svaovacího drátu:  0,6-1,2 mm  
rozsah regulace:  40-320 A  
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5. 2. 10. Míchaka stavební TOOLMAX 200L 
Technické parametry: 
Píkon:   850 W 
Naptí:   230 V 
Hmotnost:   72 kg 
Rozmr:   1100x640x1270 mm 
Objem bubnu:  200 L 
Kapacita bubnu:  155 L 
5. 2. 11. ezaka dlažby PROTECO 
Technické parametry: 
Naptí:    230-240V ~ 50Hz 
Výkon:    450W 
Poet otáek:    5400 U/min 
Prmr kotoue:   110mm 
Upínací otvor v kotoui:  22,23 mm 
Max. hloubka ezu pi úhlu:  90° - 23mm, 45° - 16mm, 22,5° - 21 mm 
Min. hlunost pi provozu:  92,6 dB (A) 
Max. hlunost pi provozu:  105,6 dB (A) 
Velikost stolu:   332 - 392 mm x 307 mm 
Hmotnost:    3,7kg 
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Rozpoet staby 
Rozpoet stavby byl zpracován pomocí programu BUILDpower od firmy RTS. 
Výstupem jsou krycí listy, rekapitulace stavebních díl a položkové rozpoty pro 
jednotlivé stavební objekty. Položky elektroinstalace, vzduchotechnika, ústední 
vytápní a ZTI byly kalkulovány zjednodušen jako subdodávky. 
Pro objekt SO 01 Hlavní budovy byla použita snížená sazba DPH ve výši 14%, pro 
objekty SO 02 Pípojka NN a veejné osvtlení a SO 03 Zpevnné plochy bylo poítáno 
s daovou sazbou 20%. 
Rozpoet stavby je vypracován v píloze 1. 
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Harmonogram prací
asový plán stavby je ešen pomocí harmonogramu, který byl zpracován v programu 
Microsoft Office Project 2007. asová osa je dlena po týdnech a ve sloupci úkol jsou 
rozepsány jednotlivé innosti. V harmonogramu jsou zahrnuty všechny stavební objekty 
(SO 01 - Hlavní budova, SO 02 - Pípojka NN a veejného osvtlení, SO 03 – Zpevnné 
plochy), protože jejich provádní je na sebe vzájemn navázáno. 
Vzhledem k tomu, že pedmtem stavby je rekonstrukce, a to za plného provozu 
v budov sídlícího domova pro seniory, není harmonogram koncipován tradin jako 
jeden sled jednotlivých stavebních inností, ale jako soubor etap, kdy každá tato asov
a pedevším prostorov omezená etapa má svj vlastní sled inností. Postup etap 
probíhá po patrech od 1NP k 3NP. 
Etapami jsou nejastji místnosti i soubory místností, které musí být rekonstruovány 
postupn s ohledem na kapacitní možnosti budovy pi pesouvání klient z práv
rekonstruovaných místností. Což je také píina toho, že drtivá vtšina inností leží na 
kritické cest. 
(Podrobnji se pesunu klient v rámci jednotlivých etap vnuje kapitola 3. Studie 
organizace hlavních stavebních prací) 
asový plán stavby je vypracován v píloze . 4.6
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Limitky zdroj a profesí 
Limitky zdroj a profesí byly zpracovány na základ rozpotu vypracovaného 
v programu BUILDpower od firmy RTS.  
Limitky zdroj a profesí jsou vypracovány v píloze 2. 
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9.1. Obecný popis 
Tento technologický pedpis je zpracován pro provádní bouracích prácí bhem 
rekonstrukce hlavní budovy Domova pro seniory Plave. 
Rekonstrukce hlavní budovy Plave se zabývá stavebními úpravami hlavní budovy 
domova pro seniory v „zámeckém areálu“ uprosted obce Plave, 11 km severn od 
Znojma. Jedná se o budovu bývalého zámku, tykídlý objekt, ásten podsklepený 
v severovýchodním kídle, se sedlovými stechami. 
Rekonstrukce objektu vychází ze závr stavebn historického przkumu, z doporuení 
pro obnovu a rekonstrukci. Cílem rekonstrukce je ponechat budov její nynjší podobu 
zárove s modernizací vnitního prostoru a výmnou vnitních elektroinstalací, vedení 
vody a kanalizace.  
Souástí rekonstrukce jsou následující druhy bouracích prací: bourací práce pro 
vkládání prvlak do smíšeného a cihelného zdiva, vybourávání otvor pro dvení 
otvory, vybourávání píek, vybourávání okenních výplní a další drobné bourací práce. 
9.2. Identifikaní údaje 
Název stavby: 
Stavební úpravy hlavní budovy Domov pro seniory Plave
Místo stavby: 
Plave 1, 671 32 Plave
Kraj: 
Jihomoravský kraj 
Parcely dotené stavbou: 
St.2 
Katastrální území: 
Plave
Termín zahájení stavby: 
1. 2. 2012 
Termín dokonení stavby: 
6. 12. 2012 
Cena stavby:  
26 246 487 K
Investor: 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo námstí 3/5 
601 82 Brno 
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Projektant: 
AC - Projekt 
Ing. Petr Andrš 
Dobšická 3545/12 
67182 Znojmo 
Zhotovitel: 
Bc. Karel erný 
Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební 
Veveí 331/95 
602 00 Brno 
9.3. Przkum stavu objektu 
Ped zapoetím bouracích nebo rekonstrukních prací bude uskutenn przkum stavu 
objektu a jeho okolí a zjištny inženýrské sít a stav pípadných dotených sousedních 
objekt. K przkumu budou využity stávající podklady o objektu. O provedeném 
przkumu bude vyhotoven zápis. Na základ statického posouzení se zajistí, aby 
v prbhu prací budova neztratila stabilitu. 
Pi zmn podmínek v prbhu bouracích a rekonstrukních prací se musí 
technologický postup upravit tak, aby byla vždy zajištna bezpenost pi práci. 
9.4. Pevzetí staveništ
Majitelem pozemku je investor. Ten musí staveništ pedávat celé, volné, pístupné a 
bez nárok tetích osob. Staveništ pebírá stavbyvedoucí v pítomnosti investora. 
Investor pedává se staveništm také místa pro odbr elektrického proudu, vody a také 
pístupovou cestu ke staveništi. O pevzetí staveništ sepíší ob strany zápis do 
stavebního deníku, který 
podepíší povení zástupci obou smluvních stran. Staveništ se pedá s kompletní 
dokumentací. O pevzetí staveništ bude vyhotoven ádný zápis do stavebního deníku. 
Dodavatel pevzetím staveništ potvrzuje, že pejímá veškerou odpovdnost 
z staveništ. Všichni pracovníci (tj. dlníci a vedení stavby) budou užívat pracovní 
pilbu, pevnou pracovní 
obuv, ochranný pracovní odv, ochranné rukavice a pop. chránie sluchu a zraku. Dále 
budou vyškoleni dle platné legislativy z bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a budou 
prokazateln seznámeni s problematikou stavby a technologickým pedpisem. 
9.5. Personální obsazení 
Poet pracovníku se bude lišit dle aktuálního kroku a úkolu. Nikdy však nebude bourací 
práce provádt samotný pracovník mimo dohled ostatních.  
9.6. Pípravné práce 
Ped zapoetím bouracích nebo rekonstrukních prací se musí vymezit ohrožený prostor 
podle technologie provádných prací, zajistit ho mechanicky proti vstupu nepovolaných 
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osob, bezpen zajistit vstupy do objekt i ochranu veejného zájmu ohroženého tmito 
pracemi.  
Rozvodné sít a kanalizace nebo zaízení instalované v bouraných a rekonstruovaných 
prostorech budou zajištny a v pípad kolize jejich trasy s postupem bouracích prací 
budou odpojeny, vyvšeny, pípadn peloženy.  
Pro odbr elektrického proudu pro potebu provádní bouracích prací v objektu bude 
zízeno samostatné vedení. Tyto pípojky musí být zabezpeeny proti poškození po 
dobu provádní bouracích prací. Pi provádní bouracích prací v prostorách, kde je 
nedostatek svtla, musí být zajištno dostatené osvtlení prostor, ve kterých dochází k 
bourání konstrukcí a prostor urených k transportu suti. 
Zahájení bouracích prací se uskutení až na základ písemného píkazu odpovdného  
pracovníka a po vybavení pracovišt pomocnými konstrukcemi, materiálem a 
pomckami. 
9. 7. Pracovní postup 
Bourací práce budou probíhat postupn v jednotlivých etapách, jejich postup se bude 
ídit asovým harmonogramem stavebních prací a schématem postupu prací. Jedná se o 
tyto konkrétní práce, které jsou patrné rovnž z projektové dokumentace: 
1. Nadzemní podlaží: 
- Vybourání okenních otvor a nkterých prosklených stn (souást výmny 
okenních otvor) 
- Rozšíení výklenku u místnosti . 1.04 
- Vybourání dveního otvoru mezi místnostmi 1.09 a 1.10 
- Vybourání dveního otvoru mezi místnostmi 1.10 a 1.11 
- Vybourání výklenku u místnosti 1.13 
- Rozšíení otvoru mezi chodbou 1.02 a místnostmi 1.04-1.07
- Vybourání píek v místnostech 1.04-1.07 
2. Nadzemní podlaží: 
- Vybourání píek v místnostech 2.18-2.24 
- Vybourání píky v místnosti 2.39 
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- Vybourání nik v místnosti 2.19  
- Vybourání nik v místnosti 2.26+2.29 a 2.30+2.33 
- Vybourání ásti stny mezi místnostmi 2.23+2.24 a 2.27+2.26+2.30 
- Vybourání výklenku v místnosti 2.07 
- Vybourání dveního otvoru mezi místnostmi 2.11 a 2.12 
- Vybourání dveního otvoru mezi místnostmi 2.13 a 2.14 
- Rozšíení prchodu do místnosti 2.24 
- Vybourání výklenk na chodbách 2.04 a 2.05 
- Vybourání devných stn na schodišti 2.01 
3. Nadzemní podlaží: 
- Vybourání píek v místnostech 3.18-3.23 
- Vybourání píek v místnosti 3.39 
- Vybourání ásti stny mezi místnostmi 3.23+3.22 a 3.26+3.25+3.29 
- Vybourání dveního otvoru mezi místnostmi 3.37 a 3.33 
- Vybourání dveního otvoru mezi místnostmi 3.38 a 3.07 
- Vybourání dveního otvoru mezi místnostmi 3.40 a 3.07 
- Rozšíení dveního otvoru mezi místnostmi 3.02 a 3.03 
- Rozšíení dveního otvoru mezi místnostmi 3.23 a 3.24 
- Vybourání nik v místnosti 3.18 
- Vybourání dveního otvoru mezi místnostmi 3.11 a 3.12 
- Vybourání dveního otvoru mezi místnostmi 3.13 a 3.14 
- Vybourání dveního otvoru mezi místnostmi 3.33 a 3.34 
- Vybourání dveního otvoru mezi místnostmi 3.33 a 3.35 
- Vybourání výklenku v místnosti 3.08 
- Vybourání výklenk na chodbách 3.06 a 3.07 
- Vybourání devných stn na schodišti 3.01 
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V místnosti, kde budou aktuáln probíhat bourací práce budou ped jejich zapoetím 
vždy vyklizeny a místo bouracích  prací bude opateno pomocnou konstrukcí (lešením). 
Toto lešení bude pokaždé ped zahájením prací pekontrolováno odpovdnou osobou 
zhotovitele.  
Prostor, ve kterém budou bourací práce probíhat, bude fyzicky zajištn proti vstupu 
osob, které nejsou povolané k pímému provádní bouracích prací a proti vstupu cizích 
osob. Nestaí pouze ohraniení daného prostoru a jeho oznaení, vzhledem k charakteru 
budovy a neperušenému provozu domova pro seniory je nutno tyto prostory zajistit i 
mechanicky (fyzicky) proti vniknutí. Výjimkou budou pouze prostory chodeb, které 
musí zstat pístupné. Pi bouracích pracích v tchto prostorách bude vždy dané místo 
pouze doasn ohrazeno po dobu nezbytnou pro provedení prací. 
Bourací práce nebudou perušeny, aniž dojde k ádnému statickému zabezpeení 
bourané konstrukce a okolních nosných konstrukcí. Rovnž tak bude pi perušení prací 
zabezpeeno místo bouracích prací ped vstupem tetích osob do prostoru, ve kterém 
byly perušeny bourací práce. 
Ped zapoetím bouracích prací bude zajištno materiálové zabezpeení (nosníky pro 
prvlaky, zdící materiály, atd.) tak, aby nedocházelo k perušování bouracích prací v 
jejich prbhu z dvodu nedostatku materiálu. 
Pi runích bouracích pracích se bude postupovat vždy vertikálním zpsobem shora 
dol.  
Vzniklá su	 bude prbžn odstraována z pomocných konstrukcí (lešení), aby nedošlo 
k petížení tchto pomocných konstrukcí vybouraným materiálem. Tento materiál bude 
vyvážen z prostor ve kterých probíhají bourací práce do kontejneru umístného na 
staveništi, který bude pravideln vyvážen na skládku. V 1NP  bude tato doprava 
z budovy probíhat za použití stavebního koleka, pípadn nošením v kbelících, ve 2NP 
a 3NP bude horizontální doprava zajištna stejn, navíc však bude použit stavební výtah 
pro vertikální dopravu suti. Stavební su	 bude pro maximální eliminaci prašnosti 
v prbhu dopravy kropena. 
Souástí bouracích prací (vybourávání dveních otvor, bourání stn, vybourávání 
výklenk a nik) bude i provedení prvlak a peklad z válcovaných I nosník
vkládaných z jedné pípadn obou stran do vybourávaných konstrukcí. Do prvlak
bude po jejich uložení vloženo pedptí ocelovými klínky mezi I profily a zdivo. 
V místnosti 1.15 bude po vybourání nosné stny zaklenut nový klenební pás po celé 
délce pvodní stny. 
Výpis I nosník pro prvlaky a peklady: 
 6x I 12/110 
 4x I 12/130 
20x I 14/130 
8x I 16/130 
2x I 16/110 
14x I 16/150 
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1x I 16/145 
3x I 16/155 
1x I 16/165 
1x I 16/250 
2x I 18/190 
2x I 18/200 
2x I 18/200 
1x I 18/260 
1x I 18/270 
4x I 20/515 
4x I 22/515 
9.8. Kontrola prací a konstrukcí 
Pracovníci zhotovitele ureni k bouracím pracím a zvlášt pak zodpovdná osoba zhotovitele 
jsou povinni prbžn kontrolovat a sledovat nosné konstrukce kolem bouraných míst 
pedevším konstrukce nad bouranými místy, zda následkem provádných bouracích prací 
nedochází ke vzniku trhlin i jiných poruch zdiva.  
Po ukonení bouracích prací, osazení prvlak a nosník, vyklínování nosných konstrukcí 
nad prvlaky dokonení dozdívek nad prvlaky a dokonení dozdívek ostní, je teba opt 
provést kontrolu konstrukcí, zda se nevyskytují trhliny i jiné poruchy zdiva. 
9.9. Bezpenost a ochrana zdraví 
Zodpovdná osoba zhotovitele musí dbát na používání osobních ochranných pomcek (brýle - 
ochrana oí ped prachem a drobnými úlomky suti, respirátor/ochranná maska - ochrana ped 
prachem a drobnými ástekami suti, pracovní ochranné rukavice (ochrana ped odrkami 
rukou). 
Pi bouracích pracích bude trvale udržován takový prostor, který umožní v pípad nutnosti 
bezproblémový pesun do neohroženého prostoru (volná komunikace). V pípad ohrožení 
musí odpovdný pracovník, který pímo ídí bourací práce, dát dohodnutým znamením pokyn 
k okamžitému opuštní pracovišt. 
Bourací práce nesmí být konány pracovníkem osamocen (na pracovišti nesmí být pouze 
jeden pracovník), vždy musí být nkdo mimo prostor, ve kterém jsou provádny bourací 
práce, za úelem poskytnutí první pomoci pi mimoádné události. 
Zhotovitel prokazateln zajistí, že všichni pracovníci budou proškoleni o bezpenosti práce a 
prevenci rizik. Jedná se zejména o tyto pedpisy: 
- Naízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništích 
- Naízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi nebezpeí 
pádu 
- Zákon 309/2006 Sb. zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
- Naízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí 
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- Zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpený provoz a používání stroj
9.10. Životní prostedí 
Bhem realizace bude vedena evidence odvezených odpad ze stavby. Odpady budou 
zati
ovány do skupin, podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky . 381/2001 Sb. ve znní 
vyhlášky . 503/2004 Sb. Rozlišujeme ostatní odpady O a nebezpené odpady N. 
Na stavb budou zajištny oznaené nádoby a skládky pro jednotlivé odpady, které bhem 
realizace vzniknou. Draz bude kladen na nádoby a oznaení nádob na nebezpené odpady - 
kód odpadu, název odpadu, odpovdná osoba.  
Všichni pracovníci a všechny osoby psobící na staveništi se budou ídit níže uvedenými 
právními pedpisy. Jedná se zejména o tyto pedpisy: 
- zákon . 17/1992 Sb. o životním prostedí 
- zákon . 86/2002 Sb. o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon
- zákon .114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny 
- zákon . 100/2001 Sb. o hodnocení vliv na životní prostedí 
- naízení vlády . 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
S odpady vzniklými bhem realizace stavby bude nakládáno ve smyslu: 
- zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon
- vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- zákon . 356/2005 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích 
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10. 1.Úvod 
10. 1. 1. Obecný popis 
Rekonstrukce hlavní budovy Plave se zabývá stavebními úpravami hlavní budovy domova 
pro seniory v „zámeckém areálu“ uprosted obce Plave, 11 km severn od Znojma. Jedná se 
o budovu bývalého zámku, tykídlý objekt, ásten podsklepený v severovýchodním 
kídle, se sedlovými stechami. 
Rekonstrukce objektu vychází ze závr stavebn historického przkumu, z doporuení pro 
obnovu a rekonstrukci. Cílem rekonstrukce je ponechat budov její nynjší podobu zárove
s modernizací vnitního prostoru a výmnou vnitních elektroinstalací, vedení vody a 
kanalizace. Vnitní dispozice se bude mnit minimáln, nov bude kapacita zaízení 52 
klient, ímž dojde k mírnému poklesu oproti výchozímu stavu.
10. 1. 2. Identifikaní údaje 
Název stavby: 
Stavební úpravy hlavní budovy Domov pro seniory Plave
Místo stavby: 
Plave 1, 
671 32 Plave
Kraj: 
Jihomoravský kraj 
Parcely dotené stavbou: 
St.2 
Katastrální území: 
Plave
Termín zahájení stavby: 
1. 2. 2012 
Termín dokonení stavby: 
6. 12. 2012 
Cena stavby:  
26 246 487 K
Investor: 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo námstí 3/5 
601 82 Brno 
Projektant: 
AC - Projekt 
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Ing. Petr Andrš 
Dobšická 3545/12 
67182 Znojmo 
Zhotovitel: 
Bc. Karel erný 
Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební 
Veveí 331/95 
602 00 Brno 
10. 1. 3. lenní na stavební objekty
SO 01 - Hlavní budova 
SO 02 – Pípojka NN a veejné osvtlení 
SO 03 – Zpevnné plochy 
10. 2. Povinnosti zadavatele stavebních prací 
Zadavatel stavby pedá koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho innost, 
informace o fyzických osobách, které se mohou se souhlasem zadavatele zdržovat na 
staveništi a poskytovat mu potebnou souinnost. Taktéž zaváže všechny zhotovitele a další 
zúastnné osoby ke spolupráci a pedávání veškerých vyžádaných dokument koordinátorem 
po celou dobu pípravy a realizace stavby a to prokazateln písemn. 
Pi realizaci stavby bude splnna podmínka §15 zákona 309/2006 Sb. od. 1 písm. a), b) a na 
staveništi budou vykonávány práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví (tj. práce vystavující zamstnance riziku poškození zdraví nebo 
smrti pi kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m; a práce spojené 
s montáží tžkých konstrukních stavebních díl kovových, betonových a devných 
urených pro trvalé zabudování do staveb), práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení popípad zaízení technického vybavení. 
10. 3. Povinnosti zhotovitele a jiných fyzických osob 
10. 3. 1. Povinnosti zhotovitele stavby 
Zhotovitel stavby je povinen: 
1. nejpozdji do 8 dn ped zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
o rizicích vznikajících pi pracovních postupech, které zvolil 
2. poskytovat koordinátorovi souinnost potebnou pro plnní jeho úkol po celou dobu 
svého zapojení do pípravy a realizace stavby 
3. dodržovat všechny právní a ostatní pedpisy k dodržování bezpenosti práce a ochrany 
zdraví pi práci vetn tohoto plánu 
4. zhotovitel pi uspoádání staveništ dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracovišt
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5. zhotovitel vymezí pracovišt pro výkon jednotlivých prací a inností; pitom postupuje 
podle pedpis upravujících podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci 
6. za uspoádání staveništ, popípad vymezeného pracovišt, odpovídá zhotovitel, kterému 
bylo toto staveništ, popípad pracovišt, pedáno a který je pevzal 
7. zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pi provozu a používání stroj a technických zaízení, 
náadí a dopravních prostedk na staveništi byly dodržovány požadavky právních 
pedpis
8. Zhotovitelé jsou povinni zajistit, splnní požadavk na organizaci práce a pracovních 
postup stanovené v píloze .3 NV . 591/2006 Sb. 
10.3.2. Povinnosti jiných osob 
Jiné osoby dle §17 zákona . 309/2006Sb. jsou povinny: 
1. poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi veškerou potebnou souinnost a ídit se pokyny 
zhotovitele stavby 
2. informovat zhotovitele stavby nejpozdji do 5 pracovních dn ped pevzetím pracovišt, 
a není-li to ze závažných dvod možné, bez zbyteného odkladu o všech okolnostech, 
které by mohly pi její innosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví 
dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vdomím zhotovitele 
3. dodržovat právní pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci na staveništi 
4. používat osobní ochranné pracovní prostedky, technická zaízení, pístroje a náadí, 
splující požadavky stanovené zvláštním právním pedpisem. Nesmí vyazovat, mnit 
nebo pestavovat svévoln ochranná zaízení stroj, pístroj a náadí a tato zaízení musí 
používat k úelm a za podmínek, pro které jsou urena. 
10.3.3. Povinnosti pracovník stavby 
Povinností všech pracovník stavby je pedevším: 
1. používat OOPP, zejména ochrannou pilbu a výstražnou vestu 
2. dbát podle svých možností o svou vlastní bezpenost, o své zdraví i o bezpenost a zdraví 
osob, kterých se bezprostedn dotýká jeho jednání 
3. pi chzi používat vymezené a vykázané cesty, vchody a východy 
4. dodržovat zákaz vstupu do tch prostor stavby, která nesouvisí s pedmtem jeho 
pracovních inností 
5. respektovat bezpenostní znaky, symboly a signály 
6. zvýšenou pozornost vnovat pohybujícím se vozidlm 
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7. nepetžovat podlahy, konstrukce, správn používat lešení a jiné pomocné konstrukce na 
stavb apod. 
8. neshazovat svévoln materiál a pedmty z výšky bez pedchozího zajištní 
9. nepodlézat, nepelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zaízení 
10. pedmty ukládat stabiln, tak, aby se pi bžném provozu nemohly pevrhnout, spadnout, 
sklopit apod. 
11. opustit ohrožený prostor pi výstražném znamení daném idiem stroje, vozidla apod. 
12. nezdržovat se pod zavšenými bemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného 
bemene pi nakládce, vykládce, pemís	ování a jiných manipulaních pracích 
13. nezdržovat se na pracovišti, kde se provádí manipulaní práce, pokud se sám  na 
manipulaci nepodílí 
14. nezdržovat se v nebezpeném dosahu pracovních ástí stroj a zaízení (nap.u naklada
rypadel) 
15. pi práci ve výškách a nad volnou hloubkou být chránn proti pádu ochrannou konstrukcí 
(zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo záchytnou konstrukcí umístnou pod 
místem  práce  (záchytné  lešení, sí	  apod.) nebo alespo osobním zajištním - prostedky 
osobního zajištní tj. záchytným postrojem apod. 
16. nepracovat osamocen na pracovištích, kde není v doslechu nebo v dohledu jiná osoba, 
která by v pípad poteby nebo nehody poskytla nebo pivolala pomoc a to pedevším v 
nebezpených a uzavených prostorách, v místech s nebezpeím otravy, výbuchu, 
zasypání, utonutí, pádu z výšky apod. 
17. pi zacházení s el. zaízeními dodržovat píslušné elektrotechnické pedpisy  správn klást 
a chránit el. pívody proti mechanickému poškození, povinnosti vypínat  el. zaízení po 
ukonení práce, nezasahovat do el. zaízení, nepetžování el. zaízení, dodržovat zákaz 
práce s poškozeným zaízením, zákaz práce v blízkosti el. zaízení atd. 
18. neuvádt strojní zaízení do innosti v pípad poruchy 
19. v pípad svaování dodržovat podmínky stanovení vyhlášky MV . 87/2000 Sb. 
20. dodržovat zákaz zámny jiné osoby za rodinného píslušníka nebo jinou osobu bez 
vdomí zástupce objednatele 
21. dodržovat zákaz kouení mimo vyhrazené prostory 
22. nepoužívat pro zvedání pedmt nebo pro výstup na vyvýšené ásti staveništ zaízení, 
která k tomu nejsou urena 
23. nepoškozovat bezpenostní a informaní tabulky a ostatní vybavení na staveništi 
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24. neopírat pedmty o ásti strojního zaízení 
25. dodržovat zákaz donášení alkoholických nápoj a toxických látek a nepracovat pod jejich 
vlivem 
10. 4. Staveništ
10. 4. 1. Vybavení staveništ
Zhotovitel bude mít na staveništi ti buky. Na buce stavbyvedoucího bude uvedeno jméno, 
firma, kontakt. V této buce budou umístny prostedky pro poskytnutí první pomoci, 
prostedky požární ochrany, prostedky pro zdolávání havárie. Na buce budou tyto znaky : 
Na buce bude vyvšen havarijní plán (bude v nm postup pi pípadném úniku ropných 
látek) a požární poplachová smrnice. Tato smrnice musí být v souladu s požární smrnicí 
Domova pro seniory. 
Staveništ bude napojen na el. energii a vodovod. Hl. vypína el. energie a hlavní uzávr 
vodovodní pípojky budou oznaeny a zabezpeen.  
V buce bude dostupná tato dokumentace: 
a) Stavební deník 
b) Kniha úraz
c) Doklady o kvalifikaci, zpsobilosti pracovník
d) Doklady provozovaných stroj a zaízení 
e) Technologické, pracovní postupy 
f) Bezpenostní listy – NCHLP (pokud jsou na stavb používány)  
g) Identifikaní listy nebezpených odpad, povolení k nakládání (pokud vznikají) 
h) Vyhodnocená rizika pro innosti vykonávané na této stavb (pedaná ostatním 
zhotovitelm a koordinátorovi). 
10.4.2. Zajištní staveništ
1. Staveništ bude ohranieno oplocením o výšce 2 m.  
2. Protože stavba bude probíhat za provozu budou Na staveništi umístny tabulky 
upozorující na nebezpeí úrazu. Nap. Pozor procházíte staveništm, dbejte zvýšené 
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opatrnosti. Pístupová brána bude uzamykatelná a klíe od ní bude mít jak vedení 
Domova pro seniory, tak i stavbyvedoucí nebo jím povený pracovník.  
3. Na všech vstupech a na pístupových komunikacích budou osazeny tabulky Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám. U stávající komunikace, která bude sloužit rovnž jako 
vjezd pro vozidla stavby je nutno z obou stran umístit tabulky Pozor píjezdová 
komunikace ke staveništi. Dbejte zvýšené opatrnosti. 
4. V míst napojení této komunikace na hlavní silnici budou osazeny znaky Pozor výjezd 
vozidel ze stavby. 
5. Vedoucí pracovník zhotovitele nebo jím povená osoba bude denn kontrolovat 
ohraniení staveništ. 
6. V pípad požáru nebo jakékoliv havárie bude informován koordinátor BOZP a též vedení 
Domova.  
7. V místech, kde budou probíhat práce ve výšce, musí být provedeno ohraniení prostoru 
okolo.  
10. 5. Dopravní ád 
1. Vjezd na staveništ bude stávajícím vjezdem z ulice Znojemská (silnice II. tídy 399).  
2. V rámci  staveništ bude rychlost omezena na max. 20 km/hod. 
3. Veškerá dopravní a strojní technika pohybující se na staveništi musí být v ádném 
technickém stavu. Obsluha zajistí prbžnou kontrolu úkap provozních kapalin. V 
pípad úniku je obsluha povinna tuto skutenost nahlásit vedoucímu zamstnanci, osob
odpovdné za BOZP a zamezit dalšímu úniku. Pro tyto mimoádné události bude na 
stavb k dispozici zásahová souprava pro eliminaci škod. 
4. Na stavb budou pimen dodržována pravidla silniního provozu, zejména zákon . 
361/2006 Sb. ve znní pozdjších pedpis. 
5. Píjezdová komunikace musí být stále prjezdná a udržované ve sjízdném stavu. Stání, 
parkování vozidel a ukládání materiálu je povoleno pouze na místech k tomu urených a 
ádn oznaených. 
6. Povrch staveništ bude zpevnn pro pohyb osob a místní komunikace budou zpevnny pro 
pedpokládanou únosnost techniky. 
7. Ped vyjetím vozidla ze staveništ na veejnou komunikaci je každý idi zodpovdný za 
oištní vozidla. Zhotovitel, který zneistí veejnou komunikaci zajistí její oištní na 
vlastní náklady. 
8. Osoby pohybující se na staveništi, staveništních komunikacích a v bezprostedním okolí 
staveništních stroj budou vybaveny výstražnými vestami s reflexní folií, pracovní obuví 
a ochrannou pracovní pilbou. 
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9. Stavební stroje, mechanismy a dopravní technika vjíždjící na stavbu bude vybavena 
akustickým signálem po zaazení zptného rychlostního stupn. 
10. 6. Stavební práce 
Zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pracovníku pi provádní stavebních prací se upravuje 
dle naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci. 
Toto NV spolu s tímto Plánem bezpenosti vetn popsaných zpsob zajištní bezpenosti 
se vztahuje na všechna pracovišt na stavb a všechny pracovníky stavby, kteí s ním musí 
být prokazateln seznámeni a ídit se jí. 
Odpovdnosti a pravomoci: 
1. Vedoucí pracovníci stavby odpovídají za dodržování tohoto pedpisu na všech stupních 
ízení. Za prokazatelné seznámení pracovník na stavb s tímto pedpisem odpovídají 
seznámení vedoucí zamstnanci zhotovitel s plánem stavby. 
2. Zhotovitel vetn podzhotovitel pedá vždy ped zahájením prací technologický postup 
ke schválení TDI a koordinátorovi BOZP. Jedná se pedevším o práce ve výšce. 
3. Stavební práce budou probíhat vždy po ástech a za provozu. V pípad prací uvnit
budovy bude úsek, kde se budou provádt práce (nap. místnosti) uzaven nebo ohranien 
a oznaen výstražnými tabulkami Nepovolaným vstup zakázán, nebezpeí úrazu apod. 
Tyto místnosti budou pi perušení prací uzameny. 
4. V tchto úsecích budou jednotlivá emesla zhotovitel pracovat tak, aby nedošlo 
k vzájemnému ohrožení pracovník zejména nedošlo k provádní prací nad sebou. Je zde 
nutná souinnost a vzájemná informovanost. Stavbyvedoucí hlavního zhotovitele je 
povinen operativn pizpsobovat nástup jednotlivých dodavatel tak, aby byly splnny 
požadavky plynoucí z požadavk BOZP a v pípad nemožnosti jejich splnní peruší st. 
práce, píp. kontaktovat koordinátora BOZP a problém vyešit.  
5. Protože bude harmonogram stavby prbžn upravován, bude u vstupu uvedeno vždy 
aktuální stav jaké st. práce se provádjí a jaké st. práce budou v nejbližší dob probíhat. O 
tomto bude informováno zejména vedení Domova, které bude mít za povinnost 
informovat o tomto obyvatele domova a uinit taková opatení, aby v místech, kde budou 
v danou dobu st. práce probíhat, minimalizovali pohyb osob, pípadn jejich pohyb zcela 
vylouili. 
6. Práce ve výšce budou provádny pi výmn a zapravování oken, oprav stešní krytiny a 
klempíských prvk. 
10.6.1 Bourací práce 
1. Bourací práce, pi nichž jsou doteny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádt 
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Pi 
bouracích pracích, pro nž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního 
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pedpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základ
provedeného przkumu stávajícího stavu bourané stavby a jejího statického posouzení. O 
provedeném przkumu vyhotoví zhotovitel zápis. Technologický postup ped zapoetím 
prací musí být pedložen ke schválení TDI a koordinátorovi bezpenosti stavby. 
2. Ped zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu 
nebyl osobou urenou zhotovitelem vydán písemný píkaz a pokud nebylo pracovišt
vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomckami stanovenými v 
technologickém postupu. 
3. Ped zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém pípad
bezprostedního ohrožení dá osoba urená zhotovitelem k ízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštní pracovišt. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující 
se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazateln seznámeny. 
4. Bourací práce nesmí být perušeny, pokud není zajištna stabilita tch ástí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v pípad neplánovaného 
perušení bouracích prací napíklad z dvodu náhlého zhoršení povtrnostní situace. 
5. Není-li zajištna dostatená únosnost konstrukcí bourané stavby, provádjí se bourací 
práce ze samostatné pomocné konstrukce. 
6. Pi runím bourání smjí být konstrukní prvky odstranny pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy 
7. Zhotovitel zajistí, aby bourané ásti konstrukce nepadaly dol nap. sítmi. 
10. 6. 2. Práce s jeábem 
Pro manipulace s bemeny je nutno zhotovitelem zpracovat systém bezpené práce s jeábem 
dle SN ISO 12480-1. Veškeré innosti s jeábem budou provádny bezpen s pihlédnutím 
ke všem pedvídatelným rizikm. Zdvih zajistí povená osoba s vazaským prkazem. 
Zajištní bezpenosti provozu jeábu zahrnuje používání, údržbu, opravy a výmnu 
bezpenostních zaízení a zaškolení píslušných pracovník, vetn stanovení konkrétní 
zodpovdnosti pro dané zaízení. Vaza ídící zdvih si vyjasní s jeábníkem signály. 
Dodavatelská firma pedá ped zahájením prací technologický postup montáže koordinátorovi 
stavby ke schválení. 
10. 7. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
10.7.1. Bezpenost prací ve výškách 
1. Zábradlí umístná na hran pádu se týkají veškeré práce ve výškách, na lešeních i práce na 
stechách. Po každém dokonení jakékoli plochy ve výšce vyšší než 1,5 m nad terénem 
stavby, bude tato plocha zajištna jednotyovým pevným zábradlím o výšce 1,1 m nad 
touto plochou, od výšky 2 m nad terénem bude zábradlí doplnno druhou pevnou tyí ve 
vhodné výšce cca 60 cm a pevnou okopovou lištou o výšce 15 cm nad podlahou. 
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2. Veškeré otvory v podlaze budou ádn zaklopeny záklopy s pedpokládanou únosností a 
zajištny proti pohybu je též pípustné užití pevného dvoutyového zábradlí s okopovou 
lištou na hran pádu, pop. jednotyové ve vzdálenosti 1,5 m od hrany pádu. 
3. Je pípustné užití záchranných sítí pro montáž v pípadech, kdy nebude možné zvolit 
bezpené zajištní pracovník ekonomitjší formou. 
4. V pípad provádní prací ve výškách bude místo pod tmito pracemi vymezeno 
bezpenostní páskou v bezpené vzdálenosti od hrany pádu. 
5. Provádní prací nad sebou není pípustné. 
6. Užití devných nebo jiných typ žebík v jiném než bezvadném stavu není pípustné. 
7. Pro použití pracovních konstrukcí pro zvýšení místa práce (lešení) budou tyto konstrukce 
v souladu s návodem výrobce. Do užívání budou protokolárn pedána osobou odborn
zpsobilou pro jejich montáž. Každá takováto konstrukce bude vybavena tabulkou, kde 
bude uvedeno: název firmy která konstrukci používá, jméno osoby zpsobilé za montáž a 
datum pedání k užívání. 
8. Je zakázáno shazovat pedmty a materiály všeho druhu. 
9. Prostedky  osobní  ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostedky  proti 
pádu, se použijí v pípad, kdy povaha práce vyluuje použití  prostedk  kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostedk kolektivní  ochrany  s  ohledem  na povahu, 
pedpokládaný rozsah a dobu trvání  práce  a  poet  dotených zamstnanc úelné nebo 
s ohledem na   bezpenost zamstnance dostatené. 
10. Vhodný  osobní  ochranný  pracovní prostedek proti pádu, popípad pracovní  
polohovací  systém,  vetn  kotevních míst, musí být uren v technologickém  postupu.  
Pokud  se  jedná  o  práce,  které zpracování technologického  postupu nevyžadují, urí 
vhodný zpsob zajištní proti pádu,  respektive  pracovního  polohování, vetn míst 
kotvení, odborn zpsobilý  zamstnanec povený zamstnavatelem.
11. Zamstnanec se  musí  ped použitím osobních ochranných pracovních prostedk   
pesvdit  o  jejich  kompletnosti,  provozuschopnosti  a nezávadném stavu. 
12. Zamstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn, jejichž pdorysné 
rozmry ve všech smrech pesahují 0,25 m, byly bezprostedn po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvor
byly zajištny technickým prostedkem ochrany proti pádu, napíklad zábradlím nebo 
ohrazením.  
13. Zajištny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stnách, jejichž dolní okraj je výše 
než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stnách o šíce menší než 0,3 m a výšce menší než 
0,75 m. 
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14. Pi použití vysokozdvižných plošin tyto plošiny musí obsluhovat osoby s píslušným 
školením.  
10. 7. 2. Ochrana proti pádu 
Jestliže provedení urité pracovní operace vyžaduje doasné odstranní konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádní této operace pijata úinná náhradní bezpenostní 
opatení. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatení provedena. Bezprostedn po doasném perušení nebo ukonení píslušné pracovní 
operace se odstranná konstrukce ochrany proti pádu opt osadí. 
Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky: 
1. Zamstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostedky odpovídaly 
povaze provádné práce, pedpokládaným rizikm a povtrnostní situaci, umožovaly 
bezpený pohyb a aby byly pravideln prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
prvodní dokumentace; pitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostedky, které splují požadavky stanovené zvláštními právními pedpisy. 
 Podle úelu a zpsobu použití se rozlišují: 
a) osobní ochranné pracovní prostedky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádm z výšky (pracovní polohovací systémy),  
b) osobní ochranné pracovní prostedky proti pádm z výšky (systémy zachycení 
pádu). 
2. Osobní ochranné pracovní prostedky se používají samostatn nebo v kombinaci prvk a 
souástí systém a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je: 
a) zamstnanci zamezen pístup do prostoru, v nmž hrozí nebezpeí pádu (1,5 m od 
volného okraje),  
b) zamstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabránno, 
nebo  
c) pád bezpen zachycen a zachyceného zamstnance lze neprodlen a bezpen
vyprostit, popípad dopravit do bezpeného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatené výšce nad pekážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 
vylouilo zranní zamstnance. 
3. Zamstnanec se musí ped použitím osobních ochranných pracovních prostedk
pesvdit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
4. Vhodný osobní ochranný pracovní prostedek proti pádu, popípad pracovní polohovací 
systém, vetn kotevních míst, musí být uren v technologickém postupu.  
5. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, urí 
vhodný zpsob zajištní proti pádu, respektive pracovního polohování, vetn míst 
kotvení, odborn zpsobilý zamstnanec povený zamstnavatelem. Místo kotvení 
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osobního ochranného pracovního prostedku proti pádu musí být ve smru pádu 
dostaten odolné. 
6. Pístupy v závsu na lan a pracovní polohovací systémy lze používat jen v pípadech, 
kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce mže být pi použití tchto prostedk vykonána 
bezpen a že použití jiných prostedk není opodstatnné. S ohledem na související 
rizika, as potebný pro provedení práce a plnní ergonomických požadavk musí být 
pednostn používána sedaka s vhodnými doplky. 
7. Použití závsu na lan s prostedky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud: 
a) systém je tvoen nejmén dvma nezávislými lany, piemž jedno slouží jako nosný 
prostedek pro výstup, sestup a zavšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajiš	ovací lano), 
b) zamstnanec používá zachycovací postroj, který je prostednictvím pohyblivého 
zachycovae pádu, jenž sleduje pohyb zamstnance, pipojen k zajiš	ovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním lan se používají výhradn k tomu urené prostedky pro 
výstup a sestup (nap. slaovací prostedky) a pipojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránní pádu zamstnance, který ztratil kontrolu nad svými 
pohyby, 
d) náadí a další vybavení užívané pi práci je pichyceno k postroji nebo k sedace, 
popípad jinak zajištno proti pádu, 
e) práce je provádna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, 
aby zamstnanec konající práci mohl být v pípad nouze neprodlen vyproštn. 
8. Za výjimených okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo zpsobit, že provádní práce by bylo nebezpenjší, lze pipustit použití jediného 
lana, pokud byla uinna náležitá opatení k zajištní bezpenosti a souásti systému jsou 
výrobcem k takovému zpsobu použití ureny a vyhovují parametrm jejich stanovené 
životnosti. 
9. Zamstnavatel zajistí, aby zamstnanec provádjící práce pi použití osobních ochranných 
pracovních prostedk proti pádu byl pro pedpokládané innosti vyškolen, zejména pak 
pro vyproš	ovací postupy pi mimoádných událostech. 
10. Zamstnavatel pijímá technická a organizaní opatení k zabránní pádu zamstnanc z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpenému zachycení 
(dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádní. 
a) na pracovištích a pístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad 
vodou nebo nad látkami ohrožujícími v pípad pádu život nebo zdraví osob napíklad 
popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
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b) na všech ostatních pracovištích a pístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 
1,5 m nad okolní úrovní, pípadn pokud pod nimi volná hloubka pesahuje 1,5 m. 
11. Ochranu proti pádu zajiš	uje zamstnavatel pednostn pomocí prostedk kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, napíklad ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sít a doasné stavební konstrukce, 
napíklad lešení nebo pracovní plošiny. 
12. Prostedky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostedky proti pádu, 
se použijí v pípad, kdy povaha práce vyluuje použití prostedk kolektivní ochrany 
nebo není-li použití prostedk kolektivní ochrany s ohledem na povahu, pedpokládaný 
rozsah a dobu trvání práce a poet dotených zamstnanc úelné nebo s ohledem na 
bezpenost zamstnance dostatené. 
13. Ochranu proti pádu není nutné provádt: 
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepesahuje 10 stup, pokud 
pracovišt, popípad pístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, napíklad zábranou umístnou ve vzdálenosti nejmén 1,5 m od okraje, na nmž 
hrozí nebezpeí pádu (dále jen "volný okraj"), 
b) podél volných okraj otvor, jejichž pdorysné rozmry alespo v jednom smru 
nepesahují 0,25 m, 
c) pokud úrove terénu nebo podlahy pracovišt uvnit objektu leží nejmén 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi. 
10. 7. 3. Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
1. Materiál,  náadí  a  pracovní  pomcky musí být uloženy, popípad skladovány  ve  
výškách  tak,  že  jsou po celou dobu uložení zajištny proti  pádu,  sklouznutí  nebo  
shození  jak  bhem práce, tak po jejím ukonení. 
2. Pro upevnní náadí, uložení drobného materiálu (hebíky, šrouby apod.)  musí  být  
použita  vhodná  výstroj  nebo k tomu úelu upravený pracovní odv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze petžovat; hmotnost materiálu, pomcek, náadí, 
vetn osob, nesmí pekroit nosnost konstrukce stanovenou v prvodní dokumentaci. 
Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo pedmt (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpen zajistit. 
2. Pro bezpené zajištní ohrožených prostor se použije zejména: 
a) vylouení provozu, 
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b) konstrukce ochrany proti pádu osob a pedmt v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostor dvoutyovým zábradlím o výšce nejmén 1,1 m s  
tyemi upevnnými na nosných sloupcích s dostatenou stabilitou; pro práce 
nepesahující rozsah jedné pracovní smny postaí vymezit ohrožený prostor 
jednotyovým zábradlím, popípad zábranou o výšce nejmén 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostor k tomu ureným zamstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šíku od volného okraje pracovišt nejmén: 
a) 1,5 m pi práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
b) 2 m pi práci ve výšce nad 10 m do 20 m, (maximální výška pro danou stavbu) 
c) 2,5 m pi práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu pi práci ve výšce nad 30 m. 
4. Šíka ohroženého prostoru se vytyuje od paty svislice, která prochází vnjší hranou 
volného okraje pracovišt ve výšce. 
5. Práce nad sebou lze provádt pouze výjimen, nelze-li zajistit provedení prací jinak.  
Technologický postup musí obsahovat zpsob zajištní bezpenosti zamstnanc na níže 
položeném pracovišti. 
10. 7. 4. Perušení práce ve výškách 
Pi nepíznivé povtrnostní situaci je zamstnavatel povinen zajistit perušení prací. Za 
nepíznivou povtrnostní situaci, která výrazn zvyšuje nebezpeí pádu nebo sklouznutí, se 
pi pracích ve výškách považuje: 
a) boue, déš	, snžení nebo tvoení námrazy, 
b) erstvý  vítr  o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla vtru 5 stup Bf) pi práci   na   zavšených   
pracovních  plošinách,  pojízdných  lešeních, žebících nad 5 m výšky práce a pi 
použití závsu na lan u pracovních polohovacích systém; v ostatních pípadech silný 
vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla vtru 6 stup Bf), 
c) dohlednost v míst práce menší než 30 m, 
d) teplota prostedí bhem provádní prací nižší než -10 st. C. 
10. 8. Používání žebík
1. Žebík mže být použit pro práci ve výšce pouze v pípadech, kdy použití jiných 
bezpenjších prostedk není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatnné a úelné, 
pípadn kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostedk
neumožují. Na žebíku mohou být provádny jen krátkodobé, fyzicky nenároné práce 
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pi použití runího náadí. Práce, pi nichž se používá nebezpených nástroj nebo náadí 
jako napíklad penosných etzových pil, runích pneumatických náadí, se na žebíku 
nesmjí vykonávat. 
2. Po žebíku mohou být vynášena (snášena) jen bemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní pedpisy nestanoví jinak. 
3. Po žebíku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na nm pracovat souasn více než jedna 
osoba. 
4. Žebík nesmí být používán jako pechodový mstek s výjimkou pípad, kdy je k 
takovému použití výrobcem uren. 
5. Žebíky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem pesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejmén o 1,1 m.  
6. Pojízdné žebíky musí být ped zahájením prací a v jejich prbhu zajištny proti pohybu. 
Penosné devné žebíky o délce vtší než 12 m nelze používat. 
7. Na žebíku smí zamstnanec pracovat jen v bezpené vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebíku oprného považuje vzdálenost chodidel nejmén 0,8 m, u dvojitého 
žebíku nejmén 0,5 m od jeho horního konce. 
8. Pi práci na žebíku musí být zamstnanec v pípadech, kdy stojí chodidly ve výšce vtší 
než 5 m, zajištn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky. 
9. Zamstnavatel zajistí provádní prohlídek žebík v souladu s návodem na používání. 
10. 9. Lešení 
10. 9. 1. Montáž, demontáž 
10. Prostor potebný pro stavbu lešení, vetn nutné plochy pro skladování a manipulaci se 
souástmi lešení musí být ádn pipraven, tj. odvodnn, vyklizen, podklad urovnán a 
podle poteby zpevnn (zásypy rýh a násypy zatížené lešením musejí být pedem 
dostaten zhutnny), zabezpeen proti ohrožení pracovník (nap. elektrickým proudem) 
apod. 
11. V montážním prostoru se mohou provádt pouze práce a innosti, které souvisí se 
stavbou, provozem a funkcí lešení. Jiné práce nebo stavebn-montážní innost (nap. 
výkopy pod lešením) lze v montážním prostoru provádt pouze výjimen na základ
návrhu, jímž musí být prokázáno, že takovou inností nebude ohrožena stabilita ani 
bezpenost provozu na lešení. 
12. Pi zakládání lešení musí být zajištna bezpená doprava a pohyb chodc na pilehlých 
komunikacích. 
13. Pi použití lešení navrhne odborn zpsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a 
demontáže. Doasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
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prvodní dokumentaci a návodm na montáž a používání tchto konstrukcí. Návod na 
montáž, vetn potebných doplujících nákres a dokument, musí být k dispozici 
zamstnancm, kteí konstrukci montují, používají a demontují. Tito zamstnanci musí 
být odborn zpsobilí. 
14. Lešení se musí zvolit s ohledem na únosnost, terénní podmínky a v neposlední ad na 
zvolené technologii.  
15. Lešení musí být  založeno na dostaten únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, nosné souásti jsou zajištny proti podklouznutí bu

pipevnním k základové ploše nebo jiným zpsobem s odpovídající úinností, který  
zajiš	uje stabilitu lešení (vhodné jsou patky, prahy, nebo silniní panel, aby nedošlo v 
dsledku zátže k vtlaení stojek a tím ke ztrát stability lešení.  Lešení mže být 
zajištno nap. pikotvením  do pevných ástí objekt nebo do jiné konstrukce, která má 
sama dostatenou stabilitu, pop. do zem pomocí kotevních lan a šikmých vzpr 
(vzepení).Lešení musí být umístno do dostatené výšky, aby bylo možné bezpené; 
pojízdná lešení jsou zajištna vhodnými zaízeními proti náhodnému pohybu bhem 
práce. 
16. Doasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
zpsobem a v intervalech stanovených v prvodní dokumentaci. Pokud nastaly 
mimoádné okolnosti, které mohly mít nepíznivý vliv na bezpenost lešení (napíklad 
nepíznivá povtrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladn. 
17. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zpsobem pestavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v prvodní dokumentaci a pod vedením 
osoby, která je k tomu odborn zpsobilá. Provádt uvedené innosti mohou pouze 
zamstnanci, kteí byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly oveny. 
18. Pokud není lešení pipraveno k používání, napíklad bhem montáže, demontáže nebo 
pestavby, musí být vstup na n zamezen vhodnými zábranami a oznaen bezpenostními 
znakami. Na lešení usí být v tomto pípad umístna tabulka Zákaz vstupu, lešení je ve 
výstavb. 
19. Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokonení. 
20. Pedání a pevzetí lešení vyhotoví pedávající na základ odborné prohlídky zápis 
potvrzující úplné dokonení a vybavení doasné stavební konstrukce do stavebního 
deníku. Zápis o pedání a pevzetí se nevyžaduje u:  
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud pi pemís	ování na jiné pracovišt nebyly 
demontovány jejich nosné ásti, piemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
ástí do pepravní polohy. 
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10. 9. 2. Zabezpeování volných okraj podlah 
1. Volné okraje podlah musí být chránny zábradlím, které odpovídá SN EN 12811-1. 
Zábradlí prmyslových lešení nemusí být opatena zarážkou u podlahy v pípad, že je 
pod lešením a v ohroženém prostoru vylouen pohyb osob. 
2. Pi výšce pracovní podlahy nad pilehlým okolím od 1,5 m do 2,0 m mže být zábradlí 
jednotyové. 
3. Ochranné zábradlí se u pracovních lešení zizuje: 
a) na vnjších okrajích pracovních podlah; 
b) na vnitních okrajích pracovních podlah, piléhá-li lešení k oteveným otvorm ve 
stnách stavby (pišíce otvor vtší než 0,3 m a výšce vtší než 0,75 m, je-li dolní 
okraj takových otvor níže než 1,0 m 
c) nad podlahou lešení a mže-li nastat pád osoby otvorem do hloubky vtší než 1,5 m); 
d) na vnitních okrajích pracovních podlah, je-li šíka volné mezery mezi podlahou a 
pilehlou stnou 
e) stavby vtší než 0,25 m. Pi šíce volné mezery do 0,40 m mže být zábradlí pouze 
jednotyové bez zarážky u podlahy. 
10. 10. Skladování a manipulace s materiálem a bemeny 
1. Pi runí manipulaci s bemeny musí být používány takové pracovní postupy,  aby se 
pedcházelo úrazm a poškození zdraví zamstnanc, zpsobeným  zejména  piražením  
bemene,  jeho vysmeknutím, zranním o povrch  bemene,  uklouznutím,  zakopnutím  
pi  manipulaci s bemenem, sesutím bemen zpsobeným nedostateným upevnním, 
naražením nebo pádem bemene  pi zdvihání, penášení, spouštní nebo nárazem 
zamstnance na dopravní prostedek a na uložené pedmty. 
2. Pi runí manipulaci s bemeny musí být používány takové pracovní postupy,  aby se 
pedcházelo úrazm a poškození zdraví zamstnanc, zpsobeným  zejména  piražením  
bemene,  jeho vysmeknutím, zranním o povrch  bemene,  uklouznutím,  zakopnutím  
pi  manipulaci s bemenem, sesutím bemen zpsobeným nedostateným upevnním, 
naražením nebo pádem bemene  pi zdvihání, penášení, spouštní nebo nárazem 
zamstnance na dopravní prostedek a na uložené pedmty. 
3. Bezpený písun a odbr materiálu musí být zajištn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pednostn v takové poloze, 
ve které bude zabudován do stavby. 
4. Místa urená k vázání, odvšování a manipulaci s materiálem musí být bezpen
pístupná. 
5. Skladovací plochy musí být rovné, odvodnné a zpevnné. 
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6. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se napíklad pevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
7. Prvky, které na sebe pi skladování tsn doléhají a nejsou vybaveny pro bezpené 
uchopení napíklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn proloženy podklady. 
Jako podklad není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvoené dvma nebo 
více prvky voln položenými na sebe. 
8. Sypké hmoty v pytlích se run ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a pi mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištny 
napíklad oprami nebo stnami, musí být pytle uloženy v bezpeném sklonu a vazb tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
9. Tekutý materiál musí být skladován v uzavených nádobách tak, aby otvor pro plnní 
popípad vyprazdování byl nahoe. Otevené nádrže musí být zajištny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, 
musí být zajištny proti rozvalení. Pi skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé 
vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou 
uloženy v konstrukcích zajiš	ujících jejich stabilitu. 
10. Nebezpené chemické látky a chemické pípravky musí být skladovány v obalech s 
oznaením druhu a zpsobu skladování, který uruje výrobce, a oznaeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních pedpis. 
11. Plechovky a jiné oblé pedmty smjí být pi runím ukládání stavny nejvýše do výšky 2 m 
pi zajištní jejich stability. Trubky, kulatina a pedmty podobného tvaru musí být zajištny 
proti rozvalení. 
12. Prvky a dílce pravidelných tvar mohou být pi mechanizovaném ukládání a odbru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
pekroena únosnost podloží a že je zajištna bezpená manipulace s nimi. 
13. Skládky materiálu budou oznaeny tabulkou. 
14. Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav musí být provádno ze zem nebo z bezpených 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve vtší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvk, dílc a sestav ze žebík lze provádt pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 
15. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zákonem o odpadech. 
16. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s mkkými podložkami a zajištno 
proti sklopení. 
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10. 11. Minimalizace rizika úrazu elektrickým proudem 
1. U elektrické instalace a veškerého elektrického zaízení musí být provádna v 
pravidelných intervalech revize. 
2. Elektrické pívodní kabely musí být zajištny proti mechanickému a chemickému 
poškození, psobení ohn a vlhkosti. 
3. Pracovníci obsluhující elektrická zaízení musí být prokazateln seznámeni nebo poueni 
o nebezpeí. 
4. Hlavní elektrický vypína zaízení stavišt musí být trvale pístupný a oznaený, 
pracovníci musí být seznámeni s jeho umístním. 
10. 12. Vyhodnocení rizik 
Vyhodnocení hlavních rizik stavby je uvedeno v píloze . 3 a bylo provedeno Jaroslavem 
Kociánem dle metody zpracované firmou ROVS pomocí programu Rizika na PC od autora 
Karla Novotného a kol. 2001 – 2007. 
Byla vybrána pouze nkterá rizika, a to vzhledem k charakteru stavby pedevším ta, kdy 
mohou být krom pracovník stavby ohroženi navíc i klienti i zamstnanci rekonstruovaného 
zaízení.  
Metoda posuzuje rizika z hlediska pravdpodobnosti vzniku nehody, jejich následk a 
expozice nebezpeí. 
Metoda spoívá v bodování rizik odhadem a to podle toho zda riziko mže nastat. Hodnotí se 
dle stupnice pravdpodobnosti a to vzestupn. Tím samým zpsobem se hodnotí i možné 
následky ohrožení. 
Hodnota (úrove rizika) je stanovena souinem pravdpodobnosti, následku (závažnosti) a 
expozice (jak asto vzniká riziková situace). 
     R  =  P x E x N 
V piložených tabulkách ve vyhodnocení závažnosti rizika jsou hodnoty bod následující: 
P - Pravdpodobnost vzniku a existence rizika 
1. Nahodilá 
2. Nepravdpodobná 
3. Pravdpodobná 
4. Velmi pravdpodobná 
5. Trvalá 
N - Pravdpodobnost následk - závažnost 
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1. Poranní bez pracovní neschopnosti 
2. Absenní úraz (s pracovní neschopností) 
3. Vážnjší úraz vyžadující hospitalizaci 
4. Tžký úraz a úraz s trvalými následky 
5. Smrtelný úraz 
H - Názor hodnotitel
1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpeí a ohrožení 
2. Malý vliv na míru nebezpeí a ohrožení 
3. Vtší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpeí a ohrožení 
4. Velký a významný vliv na míru nebezpeí a ohrožení 
5. Více významných a nepíznivých vliv na závažnost a následky ohrožení a nebezpeí 
R - Míra rizika 
0 - 3: Bezvýznamné riziko 
4 - 10: Akceptovatelné riziko 
11 - 50: Mírné riziko 
51 - 100: Nežádoucí riziko 
101 - 125: Nepijatelné riziko  
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11. 1. Úvod 
11. 1. 1. Obecný popis 
Rekonstrukce hlavní budovy Plave se zabývá stavebními úpravami hlavní budovy domova 
pro seniory v „zámeckém areálu“ uprosted obce Plave, 11 km severn od Znojma. Jedná se 
o budovu bývalého zámku, tykídlý objekt, ásten podsklepený v severovýchodním 
kídle, se sedlovými stechami. 
Rekonstrukce objektu vychází ze závr stavebn historického przkumu, z doporuení pro 
obnovu a rekonstrukci. Cílem rekonstrukce je ponechat budov její nynjší podobu zárove
s modernizací vnitního prostoru a výmnou vnitních elektroinstalací, vedení vody a 
kanalizace. Vnitní dispozice se bude mnit minimáln, nov bude kapacita zaízení 52 
klient, ímž dojde k mírnému poklesu oproti výchozímu stavu.
11. 1. 2. Identifikaní údaje 
Název stavby: 
Stavební úpravy hlavní budovy Domov pro seniory Plave
Místo stavby: 
Plave 1, 
671 32 Plave
Kraj: 
Jihomoravský kraj 
Parcely dotené stavbou: 
St.2 
Katastrální území: 
Plave
Termín zahájení stavby: 
1. 2. 2012 
Termín dokonení stavby: 
6. 12. 2012 
Cena stavby:  
26 246 487 K
Investor: 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo námstí 3/5 
601 82 Brno 
Projektant: 
AC - Projekt 
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Ing. Petr Andrš 
Dobšická 3545/12 
67182 Znojmo 
Zhotovitel: 
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11. 1. 3. lenní na stavební objekty
SO 01 - Hlavní budova 
SO 02 – Pípojka NN a veejné osvtlení 
SO 03 – Zpevnné plochy 
11. 2. Obecné požadavky na životní prostedí 
Bhem rekonstrukce se budou všechny osoby psobící na staveništi ídit níže uvedenými 
právními pedpisy. Jedná se zejména o: 
- zákon . 17/1992 Sb. o životním prostedí 
- zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon
- zákon .114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny 
- zákon . 100/2001 Sb. o hodnocení vliv na životní prostedínaízení vlády .148/2006 
Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací 
S odpady vzniklými bhem realizace stavby bude nakládáno podle následujících pedpis: 
- zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon
- vyhláška .383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- zákon . 356/2005 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích 
Odpady budou zati
ovány do skupin, podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky . 381/2001 
Sb. ve znní vyhlášky . 503/2004 Sb. Rozlišujeme ostatní odpady O a nebezpené odpady N. 
11. 3 Nakládání s odpady 
Ped zahájením realizace bude smluvn zajištna spolupráce na odstranní, likvidaci nebo 
další využití odpad oprávnnou specializovanou firmou. 
Bhem realizace bude vedena evidence odvezených odpad ze stavby. Odpady budou 
zati
ovány do skupin, podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky . 381/2001 Sb. ve znní 
vyhlášky . 503/2004 Sb. Rozlišujeme ostatní odpady O a nebezpené odpady N. 
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Na stavb budou zajištny vhodné, oznaené nádoby a skládky pro jednotlivé odpady, které 
bhem realizace vzniknou – jedná se o skládku pro odpadové hospodáství, kde budou 
umístny nádoby na uložení odpad. Draz bude kladen na nádoby a oznaení nádob na 
nebezpené odpady – kód odpadu, název odpadu, odpovdná osoba. Každý nebezpený 
odpad bude dále oznaen identifikaním listem. Toto zajistí pracovník odpadového 
hospodáství. Vod a pd nebezpené odpady je nutno skladovat ve skladech se záchytnou 
jímkou nebo v záchytných vanách. S odpady vzniklými bhem realizace stavby bude 
nakládáno ve smyslu zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky . 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
11. 3. 1. Stavební a demoliní odpad 
íslo   Název     Kategorie  Uložení
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton      O   skládka 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky   O   skládka 
17 01 07  Smsi nebo oddlené frakce betonu,  O   skládka  
  cihel, tašek a keramických výrobk
  neobsahující nebezpené látky 
17 02   Devo, sklo a plasty 
17 02 01 Devo      O   skládka 
17 04   Kovy (vetn jejich slitin) 
17 04 01  M
, bronz, mosaz    O   sbrné suroviny/skládka 
17 04 05  Železo a ocel     O   skládka
17 05   Zemina (vetn vytžené zeminy 
  z kontaminovaných míst), kamení 
  a vytžené hlušina 
17 05 04  Zemina a kamenivo bez  O   skládka  
  nebezpených látek
17 06   Izolaní materiály a stavební 
  materiály s obsahem azbestu 
17 06 03  Jiné izolaní materiály, které  N   sbrné suroviny/skládka
  jsou nebo obsahují nebezpené     
  látky
17 09   Jiné stavební a demoliní odpady 
17 09 03  Jiné stavební a demoliní odpady  N   sbrné suroviny/skládka
  (vetn stavebních a demoliních    
  odpad) obsahující nebezpené látky
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17 09 04  Smsné stavební a demoliní odpady N   skládka 
  neuvedené pod ísly 17 09 01, 
  17 09 02 a 17 09 03 
11. 3. 2. Odpadní obaly 
íslo   Název     Kategorie  Uložení
15 01   Obaly 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   O   skládka 
15 01 02 Plastové obaly    O  skládka 
15 01 04 Kovové obaly    O  skládka 
15 01 06 Smsné obaly    O  skládka
11. 3. 3. Komunální odpad 
íslo   Název     Kategorie  Uložení
20 01   Složky z oddleného sbru
20 01 01  Papír a lepenka    O  skládka 
20 01 02  Sklo      O  skládka 
20 01 10  Odvy     O   skládka 
20 01 21  Záivky a jiný odpad obsahující rtu	 N   sbrné suroviny/skládka 
20 01 37  Devo obsahující nebezpené látky N   sbrné suroviny/skládka 
20 01 38  Devo neuvedené pod . 20 01 37  O   skládka 
20 01 40  Kovy      O   skládka 
20 02   Odpady ze zahrad a park
  (vetn hbitovního odpadu)
20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad  O  skládka
20 02 02  Zemina a kameny   O  skládka 
20 03   Ostatní komunální odpad
20 03 01  Smsný komunální odpad   O  skládka 
20 03 99  Komunální odpady jinak blíže  O   skládka
  nespecifikované 
11. 4. Opatení zhotovitele stavby na ochranu ŽP 
11. 4. 1. Snižování staveništního hluku 
Bhem realizace stavby se budou innosti vyvolávající zvýšenou hlunost ídit naízení vlády 
. 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací. Na stavb budou 
užívány vhodné technologie, mechanizmy s nízkou hluností a technická opatení pro 
snižování hlunosti. Výbr mechanizm je volen s drazem na nízkou hlunost, provozní 
spolehlivost, vysokou životnost a optimální výkon. Dále bude zabezpeena prbžná odborná 
údržba strojních zaízení a mechanizm. 
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11. 4. 2. Ochrana proti zneiš
ování ovzduší 
11. 4. 2. 1. Chemické škodliviny v ovzduší 
Provoz staveništních mechanism bude organizován tak, aby se snížilo množství a 
koncentrace škodlivin – tj. výbr vhodných strojních mechanizm, zpsob jejich provozování 
a kontrola emisí vozového parku. Pi dálkové doprav materiál, hmot, dílc je nutné 
maximáln vytížit nákladní automobil pro snížení spoteby pohonných hmot. 
11. 4. 2. 2. Omezování prašnosti pi manipulaci se sypkými materiály a stavební sutí 
Pi všech pracovních postupech, u kterých je to technologicky možné, se bude snižovat 
prašnost kropením a zvlhováním prášících materiál. Pi skladování sypkých a prašných 
hmot bude provedeno zakrytí pomocí plachet apod. 
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
dle § 536 a násl. Zákona . 513/91 Sb., obchodního zákoníku, v platném znní 
12. 1.  Smluvní strany 
12. 1. 1. Objednatel 
Název organizace:    Domov pro seniory Plave, píspvková organizace 
Sídlo organizace:    Plave 1, 671 32 Plave
I organizace:    45671702 
Zizovatel:     Jihomoravský kraj 
Adresa zizovatele:    Brno, Žerotinovo námstí 3/5, PS 601 82 
I:      70888337 
Zástupce pro vci smluvní:   Ing. František Vybíral
Zástupce pro vci technické:  Ing. Marcel Beruška
Bankovní .ú.:    29537-741/0100
(dále jen objednatel)
12. 1. 2. Zhotovitel 
Název organizace:    VUT v Brn, fakulta stavební
Sídlo organizace:    Veveí 331/95, 602 00 Brno 
I:      00027105  
DI:     CZ19890603 
Zástupce pro vci smluvní:  Ing. Zdenk Škraboška 
Zástupce pro vci technické:  Bc. Karel erný 
Bankovní .ú.:    136547540369/0200 
(dále jen zhotovitel)
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, spoleenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizaního pedpisu jsou oprávnni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není teba podpisu jiné osoby. 
Uvedený zástupce objednatele pro vci technické je oprávnn provádt rozhodnutí týkající se 
nap. 
a) projekních zmn díla, vetn rozšíení nebo redukce smluvních prací do max. objemu 
b) 50 000 K
c) provedení dodatených zkoušek nebo ovení 
d) pozastavení provádní stavebních prací nebo jejich ástí 
e) odstranní nebo náhrady materiál a prací, které nejsou v souladu s podmínkami 
smlouvy 
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f) vylouení pracovník zhotovitele, kteí hrubým zpsobem poruší pedpisy a naízení 
platná pro realizaci díla 
Zástupce zhotovitele pro vci technické povený ízením stavebních prací, koordinací 
subdodavatel a ešením všech problém souvisejících s realizací díla (dále jen 
stavbyvedoucí) 
Tito uvedení zástupci pro vci technické jsou oprávnni jednat pouze ve vcech technických a 
nejsou oprávnni sjednávat jinou zmnu smlouvy, než je uvedena výše. 
12. 2. Pedmt díla
1. Pedmtem díla je provedení stavby
Rekonstrukce hlavní budovy Plave – píprava a organizace výstavby 
podle projektové dokumentace zpracované firmou AC – Projekt, Ing. Petr Andrš, 
Dobšická 3545/12, 67182 Znojmo v msíci listopadu/2009. Tato dokumentace je nedílnou 
souástí této smlouvy. 
2. Dojde-li pi realizaci díla k jakýmkoliv zmnám, doplkm nebo rozšíení pedmtu díla 
vyplývajících z podmínek pi provádní díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis tchto zmn, doplk nebo 
rozšíení, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to 
není možné tak podle jím navrhovaných cen a pedložit tento soupis objednateli nebo jeho 
zástupci ve vcech technických k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouv. Teprve po 
jeho odsouhlasení má právo na realizaci tchto zmn a na jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neuiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v pedmtu díla a 
v jeho cen zahrnuty.
3. Dojde-li pi realizaci pedmtu díla k jakýmkoliv zmnám, doplkm nebo rozšíení 
pedmtu díla na základ požadavku objednatele, je objednatel povinen pedat 
zhotoviteli soupis tchto zmn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých 
pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a o tchto 
zmnách uzavou ob strany Dodatek ke smlouv, ve kterém dohodnou i pípadnou 
úpravu termínu pedání díla. 
4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit pedmt díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit pokud takto 
požadované práce svým finanním objemem nepekroí 10% celkové ceny (bez DPH) 
sjednaného díla. 
5. Objednatel je oprávnn i v prbhu realizace požadovat zámny materiál oproti pvodn
navrženým a sjednaným materiálm a zhotovitel je povinen na tyto zámny pistoupit. 
Požadavek na zámnu materiál musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu 
veškerých zbyten vynaložených náklad, pokud již pvodní materiál zajistil.
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6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za n
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 
7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
zmny proti projektové dokumentaci. Souasn se zhotovitel zavazuje a ruí za to, že pi 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel uiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžit nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
12. 3. as plnní
1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla nejpozdji do 90 dn od podpisu této 
smlouvy. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho msíce po 
sjednaném termínu zahájení je objednatel oprávnn od smlouvy odstoupit. 
2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- K za každý den prodlení. 
3. Zhotovitel ukoní práce na díle a pipraví dílo k pedání objednateli nejpozdji do 31. 12. 
2012.
4. Zhotovitel je povinen pedložit objednateli harmonogram provádní díla nejpozdji do
konce msíce pedcházejícího dohodnutému msíci zahájení. V tomto harmonogramu 
musí být uvedeny základní druhy prací v lenní alespo na stavební díly a u nich uveden 
pedpokládaný termín realizace. Tento harmonogram, oboustrann potvrzený, je nedílnou 
souástí této smlouvy. 
5. Ob strany se dohodly, že pípadné vícepráce, jejichž finanní objem nepekroí 10% ze 
sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukonení a dílo bude dokoneno ve 
sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 
6. Prodlení zhotovitele s ukonením díla delší jak 60 dn se považuje za podstatné porušení 
této smlouvy, ale pouze v pípad, že prodlení zhotovitele nevzniklo z dvod na stran
objednatele. 
12. 4. Cena díla 
1. Cena díla je stanovena v souladu s §2 zákona .526/90 Sb. O cenách ve znní pozdjších 
pedpis a je obma stranami dohodnuta vetn DPH ve výši 
26 246 478,- K
(Slovy: dvacet šest milión dv sta tyicet šest tisíc tyi sta sedmdesát osm 
korun eských) 
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2. V souladu s § 40, zák. . 199/1994 Sb. ve znní pozdjších pedpis je tato cena 
definována jako nejvýše pípustná. 
3. Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpoty na jednotlivé stavební objekty. 
Rozpoty jsou nedílnou souástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tchto 
rozpotech jsou pevné do data ukonení díla dle této smlouvy Tmito cenami budou 
ocenny veškeré pípadné vícepráce, realizované zhotovitelem do data pedání díla. 
4. Ob strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních 
podmínek: 
a) Obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle pedané zadávací 
dokumentace. Práce neobsažené v zadávací dokumentaci nejsou obsaženy ve 
sjednané cen. 
b) Obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako nap. vedlejší rozpotové 
náklady, kompletaní pirážka apod., které kryjí náklady uchazee na pomocné a 
ídící innosti nezbytné k ádnému dokonení díla. 
c) Cena je stanovena pro termíny realizace uvedené v nabídce uchazee 
d) Cena obsahuje i mezironí vývoj cen (dále jen inflace) ve výši 10,5%, pro celé 
období realizace 
e) Poplatky za skládky, zábor veejného prostranství, pípadn další služby 
související s realizací díla hradí zhotovitel a má je zahrnuty v cen díla. 
5. Nabídnutou cenu lze mnit pouze za následujících podmínek: 
a) pokud zadavatel bude v prbhu realizace požadovat provedení jiných prací a 
dodávek, než tch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v prbhu realizace díla 
nastane z technických nebo technologických dvod, které neleží na stran
uchazee  provedení jiných prací, než tch, které jsou obsahem ceny (dále 
jen vícepráce) 
b) pokud v prbhu realizace dojde ke zmnám sazeb dan z pidané hodnoty 
c) pokud v prbhu realizace dojde ke zmnám sazeb odvod na zdravotní pojištn
 nebo sociální zabezpeení nebo pípvku na státní politiku zamstnanosti 
pokud mezironí vývoj cen pekroí 11,5 % 
d) pokud v prbhu realizace dojde ke zmn termínu dokonení uvedeného v 
nabídce uchazee, a to z dvod na stran zadavatele 
e) dojde-li v prbhu výstavby ke zmnám celních, devizových píp. úrokových 
sazeb majících vliv na výši sjednané ceny, provede zhotovitel výpoet rozdílu 
pouze u dodávek a prací dosud neuskutenných tak, že vyíslí rozdíl mezi 
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pvodními sazbami a novými sazbami / doklad píslušného orgánu nebo 
penžního ústavu musí být piložen/ a o tento rozdíl se upraví celková cena díla. 
6. Veškeré vícepráce, zmny, doplky nebo rozšíení, které jsou realizovány v souladu s 
touto smlouvou musí být vždy ped jejich realizací písemn odsouhlaseny objednatelem 
vetn jejich ocenní. Pokud zhotovitel provede nkteré z tchto prací bez písemného 
souhlasu objednatele má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
7. Veškeré vícepráce budou pak ocenny následovn: 
a) na základ písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného obma stranami, doplní 
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
b) nebudou-li práce, které jsou pedmtem víceprací, obsaženy v rozpotu 
zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací Sborníky 
cen stavebních prací vydané firmou RTS Brno spol. s r.o., v roce 2011 nebo v tom 
roce, ve kterém byly vícepráce realizovány. 
c) vynásobením jednotkových cen a množství provedených mrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací, ke kterým se dopote pirážka 2,3% jako 
podíl vedlejších náklad. Souet vedlejších a základních náklad pak tvoí 
základnu pro kompletaní pirážku, která bude dopotena ve výši 1,1%. K 
celkovému soutu pak bude dopotena DPH dle pedpis platných v dob
zútování. 
8. Sjednaná cena platí k datu pedání díla dle této smlouvy Do této doby jsou v cen
zapoteny i náklady související s celkovým vývojem cen. 
9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemn neoznámí nutnost 
jejího pekroení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyteného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou. 
12. 5. Fakturace, zálohy
1. Veškeré provedené práce budou msín fakturovány. Zhotovitel pedloží objednateli 
vždy nejpozdji do desátého dne následujícího msíce soupis provedených prací ocenný 
podle bodu  12.4. a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou souástí 
musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
2. Nedojde-li mezi obma stranami k dohod pi odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávnn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávnn uhradit pouze tu ást faktury, se kterou souhlasí. Na 
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zbývající ást faktury nemže zhotovitel uplatovat žádné majetkové sankce vyplývající z 
penžitého dluhu objednatele. 
3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozdji do deseti dn po jejím doruení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do deseti dn po jejím doruení, ale po 
termínu, který je na faktue uveden jako den splatnosti. Za doruení faktury se považuje 
den pedání faktury do poštovní evidence objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit a 
pedat fakturu tak, aby byla objednateli doruena nejpozdji pátý pracovní den 
následujícího msíce. 
4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající 
ást tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do deseti dn po pedání a 
pevzetí díla v pípad, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodlky. V pípad, že 
na díle se vyskytnou vady a nedodlky, uhradí objednatel zbývající ást do deseti dn po 
odstranní posledního z nich. 
5. Pekroí-li zhotovitel v nkteré faktue výši 90% sjednané ceny je objednatel oprávnn 
uhradit pouze ást faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 
90%, a zbývající ást této faktury uhradí v souladu s ustanovením bodu 12.5.4.
6. Zbývající ást tj., 10% ze sjednané ceny, uvedenou v bod 12.5.4 uhradí objednatel na 
základ konené faktury zhotovitele. Konená faktura musí mimo jiné náležitosti 
obsahovat: 
a) výslovný název "konená faktura" 
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH 
c) celkovou výši DPH 
d) soupis všech uhrazených faktur rozlenných na cenu bez dan a DPH 
e) ástku zbývající k úhrad rozlennou na cenu bez dan a DPH 
Bez kterékoliv z tchto náležitostí je konená faktura neplatná. 
5. Fakturu za provedené práce mže zhotovitel pedložit pouze jedenkrát msín a faktura 
bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatn oddleny platby za 
práce sjednané dle této smlouvy a za pípadné vícepráce. 
6. Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak ticet dn nebo neuhradí 
dv po sob jdoucí faktury, je zhotovitel oprávnn perušit provádní prací a o dobu 
shodnou s dobou po kterou byl odbratel v prodlení s úhradou, prodloužit termín ukonení 
díla.Bude-li prodlení objednatele delší jak šedesát dn je zhotovitel oprávnn od smlouvy 
odstoupit. 
7. Penžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splnný v den, kdy je dlužná ástka 
pipsána na úet zhotovitele. 
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12. 6. Majetkové sankce a smluvní pokuty
1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s pedáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2% ze sjednané ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý i zapoatý 
2. msíc prodlení. Pokud prodlení zhotovitele pesáhne ti msíce, pak je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli ješt další smluvní pokutu ve výši 1% ze sjednané ceny díla za tvrtý a 
každý další i zapoatý msíc prodlení.  
3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení pi úhrad faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné ástky za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraování vad i nedodlk v dohodnutém termínu, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu 250 000,- K za každý den prodlení. 
5. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodlky v dohodnutém termínu, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 250 000,- K za každý den prodlení. 
12. 7. Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pevzetí staveništ o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutenosti rozhodné pro plnní smlouvy. 
2. Zejména je povinen zapisovat údaje o asovém postupu prací, jejich jakosti, zdvodnní 
odchylek provádných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební 
deník koní pedáním a pevzetím díla. 
3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
a) název, sídlo, IO (píp.DI) zhotovitele 
b) název, sídlo, IO (píp.DI) objednatele 
c) název, sídlo, IO (píp.DI) zpracovatele PD 
d) pehled všech provedených zkoušek jakosti 
e) seznam dokumentace stavby vetn veškerých zmn a doplk
f) seznam doklad a úedních opatení týkajících se stavby 
Veškeré listy stavebního deníku musí být oíslovány 
4. Zápisy do stavebního deníku iteln zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pedmtem zájmu. Mezi  
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mže do 
stavebního deníku provádt potebné záznamy pouze objednatel, pípadn jím povený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo píslušné orgány státní správy. 
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5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zmnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplk a zmn smlouvy. 
6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který uinil objednatel nebo jím povený 
zástupce, pípadn zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
pipojit svoje stanovisko nejpozdji do tí pracovních dn. Objednatel je povinen 
vyjadovat se k zápism ve stavebním deníku, uinných zhotovitelem, nejpozdji do pti 
pracovních dn,jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro úely ádné, 
prbžné a pesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a zmn díla 
/dále jen deník víceprací/. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny zmny nebo 
úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo 
ménpráce /dále jen vícepráce/, které v prbhu realizace díla vzniknou. 
8. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést struný, ale pesný 
technický popis víceprací nebo zmn díla a jejich podrobný a pesný výkaz výmr a bude-
li to možné tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k tmto zápism vyjaduje 
na vyzvání zhotovitele, nejpozdji však do pti pracovních dn od vyzvání zhotovitelem. 
Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v ádném stavebním deníku a pesné 
urení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého dvodu. 
12. 8. Staveništ
Staveništm se rozumí prostor urený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zaízení staveništ. 
1. Objednatel pedá zhotoviteli staveništ prosté práv tetí osoby nejpozdji do deseti dn po 
oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se strany písemn nedohodnou jinak. Termín 
pedání staveništ je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé vasné splnní 
dodávky.
2. Zhotovitel je povinen zajistit ádné vytýení staveništ a bhem výstavby ádn peovat o 
základní smrové a výškové body a to až do doby pedání díla objednateli. Zhotovitel 
zajistí i podrobné vytýení jednotlivých objekt a odpovídá za jeho správnost. 
3. Objednatel je povinen pedat zhotoviteli v den pedání staveništ i podrobný popis a 
výkres tras podzemních vedení v prostoru staveništ. Zhotovitel je povinen seznámit se po 
pevzetí staveništ s rozmístním a trasou pípadných podzemních vedení na staveništi a 
tyto bu
 vhodným zpsobem peložit nebo chránit aby v prbhu provádní díla nedošlo 
k jejich poškození. Zhotovitel neodpovídá za škody na podzemních vedeních, které nebyly 
vyznaeny v podkladech objednatele. 
4. Veškerá potebná povolení k užívání veejných ploch, pípadn rozkopávkám nebo 
pekopm veejných komunikací zajiš	uje zhotovitel a nese veškeré pípadné poplatky. 
Tyto náklady jsou souástí sjednané ceny. 
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5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude teba umístit nebo pemístit 
dopravní znaky podle pedpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umis	ování, pemis	ování a udržování dopravních znaek 
v souvislosti s prbhem provádní prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty 
ve sjednané cen díla. 
6. Zhotovitel je povinen udržovat na pevzatém staveništi poádek a istotu a je povinen 
7. odstraovat odpady a neistoty vzniklé jeho inností. 
8. Zhotovitel zajistí stežení staveništ a v pípad poteby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpeení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané cen díla.  
9. Nejpozdji do 30-ti dn po odevzdání a pevzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveništ a upravit jej tak jak uruje projektová dokumentace.  
10. Provozní, sociální a pípadn i výrobní zaízení staveništ zabezpeuje zhotovitel v 
souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznní, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zaízení staveništ jsou zahrnuty ve sjednané cen díla. 
12. 9. Provádní díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svj náklad a na své nebezpeí ve sjednané dob. 
Objednatel je povinen provedené dílo pevzít. Pi provádní díla postupuje zhotovitel 
samostatn. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Vci, 
které jsou potebné k provedení díla je povinen opatit zhotovitel, pokud v této smlouv
není výslovn uvedeno, že je opatí objednatel. 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteného odkladu na nevhodnou 
povahu vcí pevzatých od objednatele nebo pokyn daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pi vynaložení odborné 
pée. 
3. Objednatel je oprávnn kontrolovat provádní díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávnn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádním a dílo provádl ádným 
zpsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neuiní ani v pimené lht mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybn k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávnn odstoupit od smlouvy. 
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provení prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepístupnými. Pokud se objednatel ke kontrole 
pes vasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávnn pedmtné práce zakrýt. 
Bude-li v tomto pípad objednatel dodaten požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
ádn provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 
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5. Zhotovitel v plné míe zodpovídá za bezpenost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveništ a zabezpeí jejich vybavení ochrannými pracovními pomckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické i pípadné jiné pedpisy související s realizací 
díla. 
6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatel
mající píslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 
7. Zhotovitel je povinen pi realizaci díla dodržovat veškeré SN a bezpenostní pedpisy, 
veškeré zákony a jejich provádcí vyhlášky, které se týkají jeho innosti. Pokud 
porušením tchto pedpis vznikne jakákoliv škoda nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 
8. Zhotovitel se zavazuje dodržet pi provádní díla veškeré podmínky a pipomínky 
vyplývající z územního ízení a stavebního ízení. Pokud nesplnním tchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
9. Zhotovitel zavazuje a ruí za to, že pi realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v dob jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel uiní je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžit nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejn tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci. 
10. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozdji však dvacet dn ped pedáním díla 
soubor certifikát rozhodujících materiál užitých k vybudování díla. 
11. Zhotovitel je povinen být pojištn proti škodám zpsobeným jeho inností vetn
možných škod pracovník zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je 
zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatel. Doklady o pojištní je povinen na 
požádání pedložit objednateli. 
12. Pokud inností zhotovitele dojde ke zpsobení škody objednateli nebo jiným subjektm z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnním podmínek vyplývajících ze zákona, SN 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 
zbyteného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finann uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
13. Zhotovitel není oprávnn povit provedením díla ani jeho ásti jinou osobu bez 
písemného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provádní díla nebo jeho ásti jinou 
osobou odsouhlasí, má zhotovitel odpovdnost jako by dílo provádl sám.  
14. Zhotovitel ped uzavením smlouvy se svým subdodavatelem pedloží objednateli nabídky 
alespo od tí rzných subdodavatel na tutéž subdodávku. Objednatel má právo vybrat si 
z tchto nabídek konkrétního subdodavatele, musí však dbát na to, aby nabídka 
subdodavatele splovala podmínky této smlouvy. 
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15. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách, které bude organizovat podle poteby, nejmén však 1x za 14 dn. 
16. Jestliže zhotovitel pi provádní prací narazí na archeologické nálezy, je povinen perušit 
práce a informovat písemn objednatele a všechny oprávnné orgány státní správy i jiné 
oprávnné organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 
12. 10.  Pedání díla 
1. Zhotovitel je povinen písemn oznámit objednateli nejpozdji 15 dn pedem, kdy bude 
dílo pipraveno k pedání. Objednatel je pak povinen nejpozdji do tí dn od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit pejímací ízení a ádn v nm pokraovat. 
2. Objednatel má povinnost pevzít dílo i ped sjednaným termínem ukonení dle této 
smlouvy. 
3. Zhotovitel je povinen pipravit a doložit u pejímacího ízení zejména tyto doklady: 
a) zápisy a osvdení o provedených zkouškách použitých materiál
b) výsledky pedepsaných mení (radon, CO apod.) 
c) seznam stroj a zaízení, které jsou souástí díla, jejich pasporty a návody k 
d) obsluze v eském jazyce 
e) zápisy o provení prací a konstrukcí zakrytých v prbhu prací 
f) zápisy o vyzkoušení smontovaného zaízení, o provedených revizních a 
g) provozních zkouškách (nap. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, 
h) tlakové nádoby, komíny apod.) 
i) zápisy o zauení a zacviení obsluhy zhotovitelem dodaných zaízení 
j) projektovou dokumentaci skuteného provedení díla 
k) stavební deník (pípadn deníky) 
Bez tchto doklad nelze považovat dílo za dokonené a schopné pedání. 
4. prbhu pejímacího ízení poídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
vad a nedodlk pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranní. Pokud objednatel 
odmítá dílo pevzít je povinen uvést do zápisu svoje dvody. 
5. Dílo je považováno za ukonené po ukonení všech prací uvedených v bod 12.2. této 
smlouvy, pokud jsou ukoneny ádn a vas a zhotovitel pedal objednateli doklady 
uvedené v bod 12.10.2. a povrch všech pozemk tvoících staveništ je vyištn a 
uveden do pedepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouv použity termíny ukonení díla 
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nebo den pedání rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
pedávacího protokolu. 
6. Objednatel je povinen pevzít i dílo,které vykazuje drobné vady a nedodlky, které samy o 
sob ani ve spojení s jinými nebrání ádnému užívání díla. V tom pípad je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodlky v termínu uvedeném v zápise o pedání a 
pevzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodlky v dohodnutém termínu je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 250 000,- K za každý nedodlek nebo vadu 
a den prodlení. Objednatel není povinen pevzít dílo vykazující vady nebo nedodlky. 
7. Vadou se pro úely této smlouvy rozumí odchylka v kvalit, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecn závaznými 
pedpisy. Nedodlkem se rozumí nedokonená práce oproti projektu. 
8. Zhotovitel je povinen v pimené lht odstranit vady nebo nedodlky, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodlky neodpovídá. Náklady na odstranní v tchto sporných 
pípadech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranní 
vad a nedodlk v pimené lht podle povahy vad nebo nedodlk, nejpozdji však do 
15 dn od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají ob strany smluvní 
pokutu ve výši 250 000,- K za každý den, o který zhotovitel nastoupí pozdji. Za 
písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o pedání a pevzetí díla. 
12. 11.  Záruka
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob jeho pedání. Za vady díla, na nž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zpsobeny použitím vcí 
pedaných mu k zpracování objednatelem v pípad, že zhotovitel ani pi vynaložení 
odborné pée nevhodnost tchto vcí nemohl zjistit nebo na n upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovnž neodpovídá za vady zpsobené dodržením 
nevhodných pokyn daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost tchto 
pokyn písemn upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani pi vynaložení odborné pée nemohl zjistit.
3. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla
a) bez zbyteného odkladu poté, kdy je zjistil 
b) bez zbyteného odkladu poté, kdy je ml zjistit pi vynaložení odborné pée pi 
prohlídce pi pedání a pevzetí díla 
c) bez zbyteného odkladu poté, kdy mohly být zjištny pozdji pi vynaložení 
d) odborné pée nejpozdji však do konce záruní doby. 
4. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v bod 12.2. záruku v délce 60 msíc. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které vas reklamoval (oznámil). 
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5. Objednatel je povinen vady písemn reklamovat u zhotovitele bez zbyteného odkladu po 
jejich zjištní. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým zpsobem požaduje sjednat nápravu. 
6. Objednatel je oprávnn požadovat 
a) odstranní vady dodáním náhradního plnní (u vad materiál, zaizovacích 
b) pedmt, svítidel apod.) 
c) odstranní vady opravou, je-li vada opravitelná 
d) pimenou slevu ze sjednané ceny 
e) odstoupení od smlouvy 
Objednatel je oprávnn vybrat si ten zpsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozdji do posledního dne záruní lhty, piemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruní lhty se považuje za vas uplatnnou. 
8. Zhotovitel je povinen nejpozdji do 10ti dn po obdržení reklamace písemn oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává i neuznává. Pokud tak neuiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemn sdlit jakém termínu nastoupí k 
odstranní vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dn od obdržení reklamace, a to 
bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává i neuznává. Nestanoví-li zhotovitel 
uvedený termín, pak platí lhta 15dn od obdržení reklamace. Souasn zhotovitel 
písemn navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.  
9. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlen k odstranní reklamované vady nejpozdji 
však do patnácti dn po obdržení reklamace, a to i v pípad, že reklamaci neuznává. 
Pokud tak neuiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 250 000,- K za každý 
den, o který nastoupí pozdji. Náklady na odstranní reklamované vady nese zhotovitel i 
ve sporných pípadech až do rozhodnutí soudu. 
10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovn uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraování vady (havárie) nejpozdji do 24 hod po obdržení 
reklamace (oznámení). Pokud tak neuiní je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady 
škody a  pípadného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 250 000 K za každý den, o 
který nastoupí k odstraování vady pozdji. 
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranní reklamované vady ani do 30ti dn po obdržení 
reklamace objednatele je objednatel oprávnn povit odstranním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 
12. Prokáže-li se ve sporných pípadech, že objednatel reklamoval neoprávnn, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruní lhta resp., 
že vadu zpsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod. je objednatel povinen uhradit 
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zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstranním vady, vzniklé náklady a smluvní 
pokutu ve výši 100 000,- K za každý den, po který zhotovitel vadu odstraoval, nejvýše 
však 50% z hodnoty vzniklých náklad. 
13. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí všeobecné dodací 
podmínky podle úvodních ustanovení katalog popis a smrných cen stavebních prací a 
montážních ceník, jimiž se definuje pedepsaná kvalita a zpsoby její kontroly, zpsoby 
mení, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní SN týkající se pedmtných 
stavebních prací. Dále se kvalita díla ídí (a zhotovitel je povinen je pi realizaci dodržet) 
všemi SN (a pípadn jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu eských norem 
vydaného eským normalizaním institutem.  
12.12.  Zmna smlouvy
1. Tuto smlouvu lze mnit pouze písemným oboustrann potvrzeným ujednáním výslovn
nazvaným Dodatek ke smlouv a oíslovaným podle poadových ísel. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za zmnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatk této smlouvy je 
nutná dohoda o celém obsahu. 
2. Nastanou-li u nkteré ze stran skutenosti bránící ádnému plnní této smlouvy je povinna 
to ihned bez zbyteného odkladu oznámit druhé stran a vyvolat jednání zástupc
oprávnných k popisu smlouvy. 
3. Chce-li nkterá ze stran od této smlouvy odstoupit na základ ujednání z této smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemn oznámit druhé stran s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden dvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje a pesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravuje. Bez tchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s dvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci je povinna to písemn oznámit nejpozdji do deseti dn po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neuiní, má se za to, že s dvodem odstoupení souhlasí. 
5. Odstoupí-li nkterá ze stran od této smlouvy na základ ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocenný dle zpsobu, kterým 
je stanovena cena díla 
b) zhotovitel provede finanní vyíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje " dílí konenou fakturu". 
c) zhotovitel odveze veškerý svj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak 
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d) zhotovitel vyzve objednatele k "dílímu pedání díla" a objednatel je povinen do tí 
dn od obdržení vyzvání zahájit " dílí pejímací ízení " 
e) po dílím pedání provedených prací sjednají ob strany písemné zrušení smlouvy 
f) strana, která dvodné odstoupení od smlouvy zapíinila je povinna uhradit druhé 
stran veškeré náklady jí vzniklé z dvod odstoupení od smlouvy a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3% z uzavené ceny díla. 
6. Objednatel je oprávnn bez souhlasu zhotovitele pevést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávnn pevést svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
objednatele. 
7. Zanikne-li závazek provést dílo z dvod na stran objednatele, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli škodu, která mu tím vznikla. 
12. 13.  Vyšší moc
1. Pro úely této smlouvy se za vyšší moc považují pípady, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se nap. o válku, 
mobilizaci,  povstání, živelné pohromy apod. 
2. Pokud se splnní této smlouvy stane nemožným v dsledku vzniku vyšší moci, strana, 
která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k pedmtu, cen a dob plnní. Pokud nedojde k dohod, má strana, která se 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Úinnost odstoupení nastává v tomto 
pípad dnem doruení oznámení. 
12.14.  Závrená ustanovení
1. Strana, která návrh smlouvy pedložila, je tímto návrhem vázána od doby jejího doruení 
druhé stran. Lhta pro pijetí návrhu je stanovena na ticet dn od doruení. 
2. Smlouva je uzavena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doruen 
druhé smluvní stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí 
být písemný, ádn potvrzený a podepsaný oprávnnou osobou smluvní strany, která jej 
projevila. 
3. Ob smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 
sveny druhou smluvní stranou, nezpístupní tetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným úelm než k plnní podmínek této 
smlouvy. 
4. Veškeré dohody uinné ped podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají 
dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkní postavení osob, které 
pedsmluvní ujednání uinily. 
5. Ob strany prohlašují, že došlo k dohod o celém rozsahu této smlouvy. 
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve tyech stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží dva.
7. Ob smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy vetn jejích 
píloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Souasn prohlašují, že tato smlouva nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostrann nevýhodných podmínek. 
V Brn dne ............ 
Za objednatele:        Za zhotovitele: 
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